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L a «Gaceta». 
\ | , \ | ) i l in. ' 5.—Hoy publica, bi <((ia-
1 _ mm Real orden aulorizaiido la 
Earacjón de la so^niida asamblea 
Eiun'cionnrins (!<• labDiatorins niu-
lítipi'lcs en Madr id , del 5 al 9 de 
l l n pipbiJiio. 
permite la asistencia a ella de 
d personal técnico de laiiorato-
pl.Hcal orden reclamando'de las 
¿riiiad'-s que exijan ei onnipli-
Ipjlo'de las disposiciones anterioies 
¡j.rp venta de energía ebVtrica, pa-
U evitar las reclamaciones y recur-
éón frecuencia se enlabian. 
A Gasabianca. 
i noticias rori l j idas de Sevilla, 
, ilr.oMr don Antonio VaJIina, qno 
feeipOCO t.ienipo hab í a sido detenido 
por considerar-''le de ¡deas p«'li«'TO-
niiit'iite avanzadas, ha sido invilado 
las autoridades a abandonar el 
itpíritorio español, y ha salido ya pa-
0 CáSablanca, residencia que ha si-
dofingida poj- (d mi-mo. 
Con el señor1 Vallina han marcha-
do sus dos praof ¡caídos. 
El general Navarro. 
Ha entrado ya en franca convale-
fíicî el vocal del Directorio, ^enerai 
Ci Rey se ha inlei-esado en divor-
ocasiunes por la '-alud tb I enfer-
i^casa de éste han dcsftJado el 
Bdeilte del Direeloiiu >. Iodos los 
Imiembros ilel mismo, cap i t án .ueiie-
de Madrid y o i r á s persona lida-
I de», 
Despachando con el presidente. 
Ü presidente estuvo en el Ministe-
Ho ̂ e la Gnei-ra, despachando con 
!« subsir reí arios de ( iobe rnac ión y 
¡MÍ», y con el s eño r Calvo Sotelo. 
Los auxiliares de Correos. 
I'.n la Presidencia estuvieron varias 
Kfipfitas auxiliares del Cuerpo de 
wreos, a quienes se dió de . baja sin 
toícederlcs el d-ereclm de examen pa-
" ••' reingreso. 
Presentaron un i-ecnrso de alzada. 
No va a la Presidencia. 
B general Pr imo de Rivera avisi) 
¡Wima liora de Ja larde a la Fresi-
« a , advirtiendo que no ir ía , como 
[^««tundiré, por tener que terminal ' 
1eilespacbar alo-unos asuntos del de-
Wteüíehlo de Cnerra. 
tos señores Calvo Sotelo y J'.spino-
?» J"" -^l0|iteros, que estaban es-
m m para entrevistarse con él, 
fuéroti ail .Ministerio de la Guerra, asi 
corno ed secretario ded Directorio, ge-
neral Nouvila<. 
Comunicación de un procesamiento. 
Hoy se ha coinnnicado a Indalecio 
Priido el auto de pmcesívui iento, por 
la coufei'encia (pie á ió en e;l Ateneo 
de Madr id , d día. 17 de ab r i l de 1^3'. 
Ivl s e ñ o r Prieto quedó én l ibertad 
íprovisional . 
Conflicto solucionado. 
• A úiltima hora de la tarde pudo ser 
arreglado e.l conflicto de las carnes, 
ipor haberse avenido los ternereids a 
sacrificar reses desiie m a ñ a n a . . 
T a m b i é n dijo (d alcalde que se ha-
b ía conjurado la escasez -de patatas, 
por ilialier llega-do importantes canti-
dades. 
Una conferencia militar. 
En oí Centro del Ejérc i to y de la 
Armada dió una conferencia el co-
mandante de Instado Mayor don José 
I rueta , acerca de los servicios de ex-
p l o r a c i ó n de la Caballería , cu cam-
p a ñ a . 
Hizo una bri l lante d i se r t ac ión , rela-
tando etapas de la guerra europea, 
en las que tuvo in te rvenc ión la Ca-
bal ler ía . 
Fu>é muy aplaudido. 
Hoy no hubo Consejo. 
. Á cons.iH'iieiicia de no haber acudh 
do el gn ie ra l Primo de Rivera a la 
P.resMejíOiU, ja») no Klíoo Cawsejí>. 
El m a r q u é s de Estella pqrn ianec ió 
h a s t a hora muy a v a n z a d a en el m i -
nisterio de la Guerra, donde confe-
renció ex t iMisame i i i c con el subsecre-
tar io de Estado. director .de A d m i -
n i s t r ac ión local y general Nouvilas. 
E l principe de Murat. 
Hoy llegó a Madr id el presidente 
del Aero Club (b1 Casahlanca p r ín -
cipe de M u r a l , que viene invitado 
por maestros aviadores para visi tar 
los centros aeroná-ut icos d e / J v s p a ñ a . 
Por la tarde estuvo en Cuatro Vien-
tos. 
EJ p r í n c i p e - d e Mura l se d i s t i ngu ió 
en los agasajos que se t r ibu ta ron a 
los a \ ¡ a d o r e s españoles que realiza-
ron el arahbi Canarias-Cabo Juby. 
Circular a les delegados. 
El general Primo de Rivera ha di-
r igido una c i rcular a los delegados 
gubernativos expresando' su satisfac-
cián por la ges t ión, cada d ía m á s 
eficaz, que realizan, elevando el es-
pír i tu del público y manteniendo . la 
confianza en l a Justicia, y estimulan-
do (d seiit i inieiito ciudadano. 
Dice la c i rcular que para mejor 
realizar la obra del Directorio se 
a c o r d ó editar una pequeña car t i l la 
de gimnasia, al efecto de d i fundi r 
la cul lnra física, organizando aso-
ciaciones o grupos part iculares que 
piact iquen ejercicios Jos d í a s festi-
vos. 
T a m b i é n se h a r á una Copiosa l i r a -
da 'de o t r a en la que se excita a la 
c r í a de aves, abejas, conejos y gusa-
nos de seda. 
Dice Prjmo de Rivera que la cues-
tión tiene gran importancia por ser 
un ¡ m p o r l a n l e ramo de Ja riqueza. 
R a s t a r á .sabor—dice la c i rcular — 
que solo de gallinas y huevos se im-
p o r l a . ' i i Kspaña por valor de vein-
t iúu millones de pesetas. 
Por Jo que se t i f íe te a los conejos, 
debe cuidarse de producir en' gran 
cantidad, para aumentar las previ -
sb nes de carnes. 
La cera y la seda, que constitu-
ylein una gran riqueza doii iést ica, 
pueden compli^tai' el dcsarrollq de la 
r.iqm'za nacional, conlr¡l)]i>-.Mi(lo a 
ello todas Jas familias jnodestas. 
T a m b i é n vamos—se dice—a editar 
l lamat ivo* cárfcelonesj en Jos que fi-
guren m á x i m a s ciinladanas é Jiigiéni-
ca< (ine r l pueblo debe t e n e r Qjiás 
¡o "-entes para que, adei-mMÍamente 
s i tuados , a t ta igan -e.tnv su uóriteñU 
do la consta ió ' ' ' a tenci iái do la gente. 
Estas méiximas (lidien ser olijelo de 
explicaciém en momento j ocasii'm 
á d e c u a d a . 
Kl Directorio da gran impor tancia 
a la mejor:', cu l tu ra l y mora l del cin-
dadano como base de toda rel'orn.ia 
pol í t ica , pues sin ellas estima ine-
ficaz toda Ja labor que se haya de 
t'ealiz-ar para tener en Jos ciudadanos 
colaboradores en la r e g e n e r a c i ó n na-
cional. 
Aunque conozco a los gobernadores 
que favorecen la org; .•izacion de nú-
cleos sin c a r á c t e r polhico ni part idis-
ta, ,perd que m d u d a j d é m e ñ t e fe tie-
nen, en cuanto que eil concepto signi-
fícál de ,pr-ei)ara.ci('m pa.ra m í e r y e i i i r 
en la vida ¡n'ihlica, como factores de 
opiuié>ii, no quiero dejar de estimu-
larles p&rá que prosíigan todos en su 
empeño de r euni r y «••ganizar a to-
dos Jos liorubres de buena voluntad, 
p r e p a r á n d o l o s para que cuando el D i -
rectorio haya realizado su mis ión y 
Se facilite la vuelta a la normal idad 
coiratitiucional, puedan tener actua-
N O T i A C O i M B G A 
Cíón en Ja fu tura g o b e r n a c i ó n nonnail 
del Justado. 
Esta labor es de Ja mayor impor-
tancia y r-eqniere a l t í s imo tacto y ha-
bi l idad, pues no se t r a t a de destruir 
sistemal icamenle a los hombres que 
Intervinieron antei iormente en la v i -
da piíbliva, n i de pronunciarse por 
una teíüdencia pol í t ica detenninada, 
sino de reunir y disponer para gober-
nar a todos los que coinciden en p r i n -
cipios fundamentales y se encuentren 
dispuestos a ejercer u n á acc ión sana 
y regeneradora. 
Por eso es tqn i m p ó r t a n t e j i rac t icar 
y predicar el saneamiento del a lma 
cimlada na. 
Este apostolado de odu-oaición que 
todo él Ejército \ ieiie realizando y en 
(d cdal los (bdegados gubernal ¡vos son 
auxil iares (dicaces, no podrií menos 
que c o n t i i h n i r á mejorar la vida in -
ierw-a del pa í s . 
Recoger ese fruto será nuestra in-
( ompa rabie recomp''iisa. 
'J'ei min.i la h i rcñla l ' cón mi saindo 
para tpátrs los pueblos en nombre 
del Directorio y va firmada {)or e1 ge-
neral Pr imo de Rivera. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey fia !imiado hoy 
varios nombramien í .os de personal, 
con -spoiidieiil( s al minis íc ido de Mu-
id na. 
Les ascensos del mes. 
Ros ascensos mil i tares del presente 
mes, son los siguientes: 
Estado Mayor, dos tenientes coro-
neles v cinco capitanes. 
I n í a i i l e i í a ; seis tenientes coroneles, 
seis comandantes, seis capitanes, un 
teniente, doce al féreces y noce suhofi-
e¡a h's. 
Caba l l e r í a : un c a p i t á n un teniente, 
tres a l féreces y tres suboficiales. 
Ar t i l l e r í a : tres lenieule coroneles, 
cinco comtinda | tvs y cnalro capita-
ll'es 
ingenieros: un teniente c 'ronid, dos 
comandantes, dos capitanes, dos te-
nientes, dos áflféreces y dos suhoficia-
des. 
Caraldneros: un teniente coronel, urj 
comandante, dos capitanes, un temen-' 
te y tres suboficiales. 
Cuerpo juríd.ico m i l i t a r : dos audi-
tores de brigada, dos tenienles audito-
res de primera, (Jos de segunda y el 
¡ng ieso de dos aspirantes. 
Intendencia: un comandante y un 
c a p i t á n . 
Sanidad: un c a p i t á n médico y nn 
vetm inario de segunda. 
Clero •./astrense; un cape l l án de se-
gunda. 
Óñcinas mi l i ta ies : un oladaJ pr ime-
ro, uno de segunda, uno dé leicera, 
un escnbieiiito de |)>iniera. uno de se-
cunda v dos aspirantes. 
L a oreacich de una Junta. 
La « C a e ' l a » p u b l i c a r á m a ñ a n a u n 
Ib al decreto creando l a Junta depu-
radora de Justicia mun ic ipa l . 
Se es tablecerá en Jas Audleiicias,, y 
es t a r á formada por el presidente de 
la Audiencia, como presidente, y por 
dos magistrados o un magis t rado y 
un funcionario de fiscalía designado 
por el miiiisteirio. 
E s t a r á encargada de revisar todo, 
c naiito se refiera a Justicia mun ic ipa l . 
P o d r á incapacitar a los individuos 
sujetos a expedientes y Jos que no es-
lé-n d e s é m p e ñ a n d ó sus cargos. 
Taml) ién p o d r á sus t i tu i r a los i n d i -
viduos de Jos Juzgados municipales 
que en el ' d e s e m p e ñ o de sus cargos 
incin ran en cuaJquier error que acon^ 
seje su s u s t i t u c i ó n o. s e p a r a c i ó n . 
Cuando en un expediente se JiaJla 
comprobado l a existencia de comi-
sión de delito, se p a s a r á el asunto a 
los Tribunales. 
La .Junta t e r m i n a r á su mis ión seis 
meses d e s p u é s de constituirse. 
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E l día en San Sebast ián. 
E l l u n e s s e c o n s t i t u i r á 
el n u e v o A y u n t a m i e n t o . 
A Madrid. 
ie •« 
, ^ 0 ' ' fin, anoche me declara a la primera tiple. 
1 " Oh d a r í a 61 S'' 
1 si no liega a estar algo afónica! .. 
SAN SEBASTIAN, 5.—El presiden-
te de Ja D i p u t a c i ó n y el diputado se-
ñ o r Urueta marcharon a M a d r i d , 
pa ra gestionar asuntos relacionados 
con los intereses guipuzcoanos. 
El nuevo Ayuntamiento. 
E l lunes se ve r i f i ca rá l a constitu-
Gión. del nuevo Ayuntamiento . 
E l capitán general. 
D e s p u é s de realizada su vis i ta de 
inspecc ión , ha regresado esta n o c h i 
a Burgo^ el c a p i t á n general de la re-
g ión , general Burguete. 
EL PUEBLO CANTABRO se halla ú% 
venta, an Madrid, en el quiosco de iB I 
Otóa te i , calle de AleaSá. 
Los temporales. 
E n M a d r i d s e r e g i s t r a n 
a l g u n a s i n u n d a c i o n e s . 
M A D R I D , 5.—Se ha desencadenado 
una, violenta tormenla, J iabiéndose re-
gistrado inundaciones en la parte ba-
ja de la pob la r ión . 
Kn ed n ú m e r o . 60 de la calle de To-
ledo, luibo necesidad de aux i l i a r á 
dos obreros que trabajaban en una al-
cantar i íUa .y que fueron arrastrados 
por Ja g ran cantidad de agua que en 
id la pene t ró . 
En la carretera de. San Isidro [gis 
aguas se emhailsaron, cub r i éndo la en 
mna gilan extensnVn, interrumpiendo 
el t r á n s i t o . , 
Los bomljeros realizan trabajos pa-
ra faci l i tar el d e s a g ü e . 
Tambié . i i se ha inundado Ca calle 
de Antonio López y otras de Ja ba-
rriada. de.I puente de Toledo, anegafi-
do (d agua algunas casas. 
Hundimiento de un hcspí lal . 
C R . W A D A , ó. — Comunican del 
pueijln de Roja (pie, a causa di 1 leñlr 
poral . se ha hundido la techumbre 
(bd hospita.1, s a l v á n d o s e prdvidon-
cialmente las hermanas m e i ceda rias, 
(pie fueron sacadas do entre los CÍS-
combros. La opijnión pre esta cói i t ra 
el ruinoso estado del edií icio. 
De L a Algaba. 
S E V I L L A , ó .—Comunican de La Al -
gaba que a ú n no han api. 'v.ndo los 
Cibéo c a d á v e r e s que faltan. Él río ha 
aumentado hoy su .•andal, y a esto se 
atr ibuye que no aparezcan Jos cadá -
veres, que se supone c o n t i n ú a n apr i -
sionados por los cascotes del puente 
hundido. Se asegura qué la familia, 
del f a r m a c é u t i c o señor Herrera ejer-
cer;! la acción c ivi l en Ja causa eme 
se signe, y la acción popular las fa-
nii l ias de las d e m á s victimas. Cuen-
do aparezcan los cinco c a d á v e r e s no 
ex t r a ídos a ú n . el Ayuutamionto cos-
l ea r á un funeral en sufragio de to-
das las v íc t imas . Hoy ha vuelto a llo-
ver. 
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En el Ateneo. 
L a c o n f e r e n c i a de l s e -
ñ o r T o m é . 
Ayer tarde dió en el Ateneo su anun-
ciada '•onferencia el culto subdirec-
tor de la Colonia Penitenciaria dé ' 
Dueso, don Amancio Tomé. 
Este, de un modo elocuente, con un 
per fec i í s imo dominio de la mater ia 
que abarcaba su tema: ((Sistemas pe-
nitenciarios antiguos y modernos.— 
C a r a c t e r í s t i c a s espaciales de Ja Colo-
nia Penitenciaria del Dueso», mantuvo 
en constante y réligioSá a ienc ión al 
dis t inguido andi lor io , que ovaciono 
l a rga jnén te al conferenciante . 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L a enfermedad del alcalde. 
B A R O E L O N A , 5.—.Persistiendo di 
delicado estado de Ja salud que aque-
ja al alcalde desde este m e d i o d í a , se 
lia posesionado accidentalmente de 
la A lca ld í a el p r imer teniente de al-
calde. „ 
Este, al recibir esta m a ñ a n a a los 
periodistas, les ha manifestado que, 
requerido por e1 alcalde para de.sem-
penar interinamente la Alca ld ía , en 
\ i -ta de su delicado estado de salud, 
ha debido aceptar el encargo para 
que la v ida mun ic ipa l no quede inte-
r rumpida , cumpliendo una vez m á s 
con su deJxvr en pro de Barcelona. 
H a manifestado que espera que la 
cons t i tuc ión del nuevo. Ayuntamien-
to se haga pronto para que no se 
prolongne esta in te r in idad . 
Posteriormente nos hemos enterado 
de que .se ha fijado el lunes, a las 
once de la m a ñ a n a , para la consti-
t u c i ó n del nuevo Ayunlamiento . 
No p r e s i d i r á el gol)ernador esta 
ses ión , como se h a b í a dicho. 
Periodista fallecido. 
Esta m a ñ a n a ha fallecido en su do-
mic i l io el periodista señor Ferror 
Bittirir, que fué nombrado concejal 
recientemente. 
E l finado era, a d e m á s , secret-nriú 
pa r t i cu la r del m a r q u é s de Mar i a nao. 
L a exposición. 
E n las oficinas de la exposición se 
ha constituido esta m a ñ a n a el comi-
té ejecutivo' de Ja Junta directiva de 
dicho certamlen. 
Un robo. 
Se ha cometido un robo de impor-
tancia en u n hotel de la ciudad. 
Los ladrones, s in fractura de puer-
tas y sin que se sepa cómo, han des-
vali jado las liahitaciones, JJevándose 
alhajas y ropas de valor. 
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• 'Biiju la presidencia ii 
r . i iy i -a l y o i i i z y con 
l i ^ vocales clon l-Vniniuln B-Jio, don 
Franeiscd Óbre^cm, dbíi Mi^iífe1 uo-a.-
BO", don Rafael Veg'.a l . f i nuMa. don 
S-utumiino Ar r ió l a , don J u l i á n Cer*1--
c f d a , don Ro.niardo Mirones, don 
i ; a l d i ) M i i ' i i i d'O Qelj§, don Julio (.".onde, 
don José do la Maza, don V-icente 
Abascal, don R a m ó n ÍTorre Bér.^; 
doii Maxhji i l ia i iü Gut i é r rez dr Cidis, 
don Carlos Cabello, don Kdnardo ü . 
don R o b e r í a a d r i n á s un oficio en qxig S) 
asistencia de .-aliar ] 0 perjuicios que 
aLdorizaci< ' i i de p r ó n n u a 
>. in |>a¡a los aKrienl lmv ., 
eJ nnsmo Eístadó eil o r d e n 
v que al Objetó, que v' 
don Eni l l io F e r n á n d e z S a ñ m i o , pa-
sasc a la sección" c o r j ^ p o i í d i e n t e , 
\ ) U ( ' M en tendí ; , el scñoi- Doaso que 
dieha Sección, era la l lamada a 
cidlit eu este asnnto. 
Se leyeron por el seerelai'io loa 
[iroyincios del culto maiestro de Re-




óon Ja no . 
habría,, no vi l la de Canvdí^O, don Gregorio Ranz 
sino para Lafneide, y. desdé Itíogó, se aco rdó 
económico; nceplar I" qne icsp.n-ta a la neccsi 
!a propuesta de La C á m a r a en SÜ íe-
legtama -es, no solo deseo suyo, sino 
del pueblo i l ion ta ílés tódo ; propuso 
y se acofdi'i i 'nv ia i le a i l junlo , un re-
corte del a c e r t a d í s i n i o escrito l i i n -
Camino, don Máxinio Gómez Diego, lado «Toque de a t e n r i ó n » , putolicad 
don Electo Casiaiirdo y el señor l ia-
I o n de BeorJeg'Ul, tuvo lugar la se-
sión ordinar ia del pleno de Líí Cama-
fá Oficial Agi íco la de Sanlandei . 
Aprobada el apta y dada enenta de 
varios asunios de t r á m i t e por el se-
ñ o r secnUir io, se propuso que al oh-
jeto de faci l i tar la labor a los agr i -
ouJtores de la proviucia que deseen 
legaliza!' los ténsenos comunales por 
ellos Roturados, se montase un servir 
ció especial al objeto de (jiié d u r á n -
¡eiinii a M i ' i n enle, en la prensa d ia i io 
de Sanlander, por el i luslre abogado 
de >sia don BúGn-av.entürá Rodrígaiéz 
l'áT 'eís. 
Así se a c o r d ó por unanimidad. 
Tamhh'n se eonvino en nombrai- con-
iador de la Cámai 'a - i l culto y acti-
vo ganadero y vocal de é s t a don 
Kuinndo ( i . Camino y Bol ívar , cuyos 
jelevanles dotes son una g a r a n t í a 
de aeieito. en el de sempeño del ca i -
go pa ia qne, a propue^ia del s eño r 
S e p u l t a v i v i e n d a s y 
t r a s l a d a o t r a s a e n o r -
m e d i s t a n c i a . 
GRANADA, .J.—No ol.-dan;" lial.ers • 
despejado el tiempo v ce-ar 'a l luvia, 
1 s eño r dad de que ja C á m a r a tenga en to- t.ollt ill(ia e] COi nmiento de tierras de 
M o i c n h i l , aunque m á s lenPiiie'iiie. 
El a lud, qm c o m í i i / o en el collado 
dfi IVregr ina , ha liorrado los lérmi-
n o - dé l 'nehh». [ ' ."galillo. Ho\a de To-
rres, Hoy;i de Noguie-, Alii.-es, ( ,a r r ¡ 
za y l l i e ' r l a , cncoid rúndose ahora 
jnr .ximo al río. 
Se ciee qui- este curioso fenóme-
no, que l a n í o ha impre.sioiiM.do al ve.-
V que al ODjeiO, qile Vie.-e el senor 4'" "s^" , " " 
presidente déJ Directorio n u l i l a r , que dós los. |)ueblos de Ja provincia una 
comis ión inh 'giai ta por tres SOCIOS 
di' la misma, para CfUe ella se.i la 
inlei medial ia en t r é (óS d e m á s socios 
de! lugar y fa Camí i r a , siendo elegi-
dos por \ o l a c ¡ ó n entre los socios y 
actuando dfi p r é n d e n l e el de mayor 
edad, o un \ocal de la C;'iiie:ra si le 
linhies.' en dicha localidad. 
EJ aclivo tesorero 
don Fernando l-'dio 
las cuenli.s del a ñ o 
ron aprohadas, y el s eño r ])re=idente nente.. 
la Memoria anual de dicha C á m a r a , Esta movil idad de iieiTjSS 
en la que se i'efleja el déseo que l a ce pii>vocad i por una poderosa 
C á m a r a llene de a r m o n í a 
d e m á s entidades simiiares. 
Santander, 3 de abr i l de 1924. 
6 DE A B R I L DE l9 
^ 
En el Círculo Maurísta 
L a s e g u n d a c o t ) \ ^ 
del s e ñ o r (3o¡¿vl 
c h e a . 
M A I l l l l l ) , 5. —Ivsta le i jrí : 
gunda conferencia en el Cii,.,,'! ?l1 W 
r i s í a , ante ana dis t inguido"0^ 
nvie-i;! . sobre el Kstntuto inun^i 
el ex minis t ro don Autojiio 31 
chéa, ^ 
Hizo nn amplio estiuliú (fe) |Í 
lo. ieío;z; i i ido los a r g l l j ^ j ^ 
primera coi rieren cía y an^^ip-J j 
" al ] unos di ellos. 
l-'.n el examen del funcion¿a 
de los Municipios se ivm,,„/.•. c% 
i - de> l a Cámara , cindári- . j , obedece a cansas, geológicas tiempos de la dominación r,,,,, 
y Heredia, ley-1» sem''jiin!es a las que producen el des- Después t r a t ó con gjan (| " ^ 
económico y fue- plazamienlo horizontal de los conti- compieteiicia de las partes u j ^ í 
ni .l o ..< nnHnn.ff»s del i i iU'Vo \ < . < t i i ^ portantes del nuev  Kstatuto^v 
pare- las venlajas que para Espaftj, 'J \ 
co- de derivar de la áp l i ca^ón M 
con ¡ a s rríenté subterránea, intensificada por mo. 
durante los 
te todo el d ía , desde las diez de la presidente, a sido elegido con -gene-
rríáñlaiía hasta las dos de la larde, y 
desde las cuatro dé la tarde basta, las 
ocho, pueden dichos señores rotura-
dores pasaise por ¡as Ofieimis de la 
C á m a r a Agrícola , donde se les h a r á n 
grafní tam-éni i ' las solicitudes y se les 
í ac i l i t a rá i i cmuilos datos cequifiren 
los mismos respecto de este p imío , 
reso lv iéndoles las dudas qm- bajó és-
te par t icu la r se les presenten y faci-
ra< aplauso. T a m b i m ilicho s eño r es 
i i i epresnitante de la C á m a r a e¡: '?1 
.'.') nu lami i ' i i lo . 
A propuesia del señor r .aron de 
Beor'legni, se convino en expresar el 
>''nl imiento que ta ( amara experi-
menla al ver<e pr i \ada de la c,da-
bótac ión y concurso del vocal don V i -
cé-níc Pereda de la ReviUa. Don Oor-
l iá rdo Mirones piopuso en igua i for-
W 1 , ^ ^ ' V V V » ^ ^ « v l A ^ ' V V V ^ V \ ^ A A / W l ' V V \ A / V V V V V V V M I 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e la p r o -
v i n c i a . 
DE C O L I N D R E S 
l i l is. 
E l orador fué ovacionadísimo v .0 
licitad-o. -'^ 
A A A ^ W t \ ' W W W V W W V W V W V V \ \ a , V W \ \ \ - v V V Í U 
De la muerte de Vincenti 
l i t an dolos en igual forma, n'glamen- 11111 s,> hiciese coñáfcar la felicitación 
Enhorabuena, colindreses. 
Aprovechando ia arnahilidad del d i - ha sido llevada. Sin 
r ec ib í de KI, PUEBLO CANTAHUC, a m á s de k i l émet ro 
he de hablaros, aunque poco, queri- gar donde estaba. 
las filtraciones habidas 
. tempoi ales úr t imns . 
Los vecinos de Mmiachi l eslan des-
espenados viendo con terror cómo 
avanzan implacnhlem.ente Iris montes, 
que sepulLan cnanto encuentran a su 
paso. 
EJ fenómeno ofrece par t icular idad -
muy curiosas. Espacios" que eran ex-
tensos barrancos- son ahora proinon-
torios enorni'es. Mii ' idras unas casas 
sen enlerra/las, otras, como la del t u a d ó lá cónducc ión de los restós 
guard,i del cor l i jo de j .ns Carrascos, tales de don Eduardo Vinconti 
E l t r a s l a d o de los 
r e s t o s . 
M A D R I D , 5.—Esrta larde so ha ..-
los. y m(.d.dos de instrucciones para la- '"as sincera por H nuevo cargo para dos deportistas, de Ja marcha del 
uichas legalizaciones. 
I E l i n t e r é s que Ja C á m a r a siente 
por Ja defensa deJ labrador, lia hecho 
aceptar esta p ropos ic ión del vocal 
de da misma, señor Barón de Deor-
legui para evitar moleslias. 
El s eño r presidente, expuso al ple-
no, el telegrama que hahia enr-ado 
a.l exce.Ienlisim.i s eño r preshlenl • 
del Directorio mi l i t a r , por el eiia1 
se solicita u m i p i iu rogn de tres ms-
ses por lo menos para (pie |ns pxo-
piefai'ios de terrenos roturados arhi-
laei Vega L a m e r á para cubr i r dicha portes, y ahora, con t en t í s imo , os doy q-,,.. pmeha míe Id pres ión s 
vapáiníte, por [os dotes envidiables l a enhorabuena. cr)liiidreses. (',.. fófíriiidáible y voltea láí 
que en dicho j i i r lsconsi t l to cunen- Ljega a mis nidos, y seguramente Jo t e r ío rés * 
que ha sido designado, a don h u í s Olub Depoi-tivo' co l ind rés . 
Poinbo, y Jn que se honra por Jo que Me apenaba va bastante el 
••spicta a la des ignac ión de don R a - deros baldar sobre el 
lael Vega L a m e r á 
\ 
n e n y por eJ grande amor que sjerité 
naciá los pi'ohlemas del campo. 
Leídas entre las contesmeiones di-
rigidas por el min i - t e r io do Fomento 
a la C á m a r a , se acordé) por la qne 
Sé ivfiere al traslado de la Estación 
de Industr ias derivadas de la leche. 
sufr ir deterioro, es tac ión del Norte, con objeto dé tr¿ | 
y medio del l u - bidarlns a Pontevedra para su iiifo, ' 
mació.n. 
( e n t e n a r é s de. olivos y de otros á r - - Foi'maban la. cornil iva \ m \ A 
boles aparecen completamente inver- personalidades y ábr ia marcha úfía 
sección de la duardia ""nucípalxtó 
hallo, por el c a r á c t e r ríe ex alcalde'iip 
M i n l r i d , que tenfá el finado. 
IS Capas eX- ^ * ^ ' V V V V V W W A ^ A ^ a \ W \ A ' ^ ' » A ^ / V V V V V V V W \ u \ \ \ | 
Los buenos ejemplos. 
no po- lidos, con las raices eu la supei í ie i 
campo de de- y el tronco y las ramas enterrado^, 
SUblei i ;• 
veremos cófivier.tádo eh realidad, que Todas las viviendas de Hova de Tó-
IIIK.S cuantos s eño re s , amantes del n(.s l.s,.|1| requebrajadas, v las vigas 
!?ül^.„en,,PAeza:n a formar íuna Einpre- de ^ d é r a se astillan y arquean como 
si fueran de junco y estuvieran some-
t rar iamei i le y m, vecinos del t é r m i n o , l l ' s , l | ' SáaD Felices de í í ue lna a Soln-
mi iu ic ipa l , puedan legalizar la per- r^> (\no "ntes de que la comis ión v i -
muta de Jos lirismos: pues se da el <ii,,> ^ l " " ' 1 ' ' " de Sol;: res, lleve éste 
-uso dé que con arreglo a! artículo UT,a ^b''"1 " i ' - i redactada por el diiee-
Iñ!) de la Ley mnuicipa!. no ¡un (ien ,("" ^e dioM Estaciévn, el cnllo a g r ó -
ya desde 1 de 
ierjcrKts esta cláí 
s e r í a n mucho- los 
sin ellos con p 
sa, para proporcionar a l a s i m p á t i c a 
vil la co.limiresa un g r^n campo de de-
porles; s.-lo les fai l i i el pequeño apo-
yo de algunos m á s , y yo creo qm- en 
r ú a n t o so enteren por este humilde 
• scrito, i rán allí donde les l laman los 
depoir! islas colindreses. 
Sí, s e ñ o r e s empresarios, sigan con 
su buen modo de pensar, y realcen a 
la v i l l a de Cotindres con" su buen 
pa-
ra el foinenlo de la Agr icu l tura pa-
t r i a , al p á r que parfl dichos ro lura-
dores 
como verdaderos colonizadores gra-
tmteg del siado m o n i a ñ é - . (p,íe como 
iiecia mln.iiiahleiie-nie el s i ' f ior cu ín 
páj ' roco de l 'nente Vite^d, don José 
de I té ra les , en su iii1ei es;i ni ís ima 
conferenchi díd Aleñen SáilJaaiáerMó; 
Jian sabido convertir ¿J yermó deso-
lador que bah ía en la l ierruca en 
frondosas _\ fértiles praderías que 
han Hoyado el hienesliir a la aldea 
r̂ on cuyo bieneslar mahu ia l es m á s 
fácil ser luieno, que cuando el pan 
fal ta; y se ha relenido a muchos jó-
\eiies ijiie de olro modo buhiesen mar . 
d iado a desarrollar sus ;ictividades 
Jejos del suelo que les vió m i c e r . 
Con la legal ización de los terrenos 
que la necesidad de v iv i r (ca<o bifcfl 
disculpable) les iiizo á p r o p i a r s e del 
terreno comunal y rolin-arl . i , no sólo 
hay es;i ventaja de la producción del 
terreno, antes improductivo, sino un 
ingreso de muchos millones de pese-
tas para el Ei.-irio público y un coiis-
t á n t e ingreso anual mnyor en Hacien-
da, por las nuevas propiedades que 
ank-s no jiiigahan con! rihie-ión. 
E\ s eño r presidente de Ja Céunara , 
•e.xipuiso la conv^hienciá de eJeyar 
VVVVVWVVVVVVV'lAA/VVVl/VVVVVVVW 
ñ o r 
base, 
á y u -
. . .plnr empresa. 
a al imentar, se busquen Vaya a ' e g r ó n que me vov dando, 
as p r a d e r í a s y edififeacionies m á s colindreses, al pénsáT en qne dentro 
E l t e s t a m e n t o del se-
ñ o r F e r n á n d e z Bala-
d r ó n . 
Según manifestamos lincp viiriá 
d í a s , en nuesira secciiui «Siuilaiídeli 
mis,» el bondadoso caballcri), qiie 
a d o r n ó su vida con las galas dfi í 
caiddad, don A-lonso Eernández üéi-
batTanqueras' j)or " í a s " c u a l e s ' ^ v¿x dren , hab ía dejado al AsiUo do InstM 
amarizar lía t i e r r a movediza que h a . mandas de los Po ínos , mia .ááiMfi 
1idas en sus exl remos a presiones de 
iguáJ intensidad. 
ES primer corle del terreno apare-
ció en un molde a Ja izquierda did 
barranco de Moraledm . I.ue.-o feie su-
cedieron millares de cortes transver-
sales y grietas, en forma de media 
luna, con profundidades de quince a 
veinte niel ros; se abrieron pozos y 
íftinado 
a los que dehe cóns ide rá r se i e s '"',!ivoi"ieutes al logro de dichos fines, de poco tiempo tenidreinos un cáíi tpo 
Esto fué propuesto por el varal se- estupendo en esta v i l l a ; quisiera 1¡já~ 
ñor Barón de Jieorlegui. así como ner en vstos momentos cien lengua-
í á m t n é h e! que se ¡nclnye-e en la <•.- i m r a poder alahar ;i los señores que 
misión a dicho señor l ,am¡i. para que, cop^oDifeti la Em|)inesa: 
ner-onalmeiitc, lunlie-e e|e^¡i- taiVí- A.vu(ia<inie, cidindreses. j iara que 
bígn el s i t io ; mas eo^veinienté al d i - llM'l's;- " ' ' imimeinen t í^ . les dií.-ami)s ,MII-
cíjo establecimionto de la nueva Es- n )" 1111 prolorigado: ¡Ade-
lante, s e ñ o r e s empresarios!; propor-
cionen cnanto antes p ia piventud co-
• ' i n d n s M un eam.no de deportes. Va 
nosoi ros sabremos pagar conlenlos 
tan buena, obra. 
Ya me p;irece (pie en i'stos inoliien-
los c-toy esci-ihiendo l;is r e s e ñ a s de 
los partidos, y al mismo tiempo di-
ei 'ámloles mis leclores: Para campo, 
eJ de Col i mires. 
Tengamos un poco ,de paciencia; 
nosotros ya hemos dado el primer pa-
só y nos han afendido; as í es que a 
eslas horas no fatltará quien vele por 
l ioso! ros. 
De foot-ball. 
Hoy, domingo, e m p e z a r á los ¡ugii-
doras colindresos su era foibal is ia: 
Tación de Induslrias. 
P a r e c i ó a iodos muy bien y q u e d ó 
flePiuilivmoeiile r . iHl i lu ída la éotnl-
SiÓil, del modo siguiente: Don Enrv-
Cfró de la Lama, don Eduardo G. 
Camino v Bol ívar , don Miguel ' ) , , ; | -
so y Ola^agasli, don Manuel Carcia 
Obregón y don Electo Gastó lo. ta. 
dos eniusiastas técnicos y ganaderos 
que desean Ja prosperldml de Canta-
'"'i''1 de una mnneia definit i \ - ; i . para 
<}ue Mi ella ; idquieraii las pcílUOÍa» 
ind-iYétri'aSj el desarrollo qne 1 r a e r í a 
( onsigo hi \ eii1aja de qu^ id gana-
dero. t r ; insrorm;i i ido la leche, pu-
diera sncar de ella nn mayor bene-
licio. 
Se acordi. qne la propuesta que si e.l t iompo no lo impide se enfrenta-
hab í a hecho el señar secrelaria, para v';u\ I á i i i | n a s can el ( i rupo escolar 
que dejó en la Sée-
e' '\ ;ida m a n t é s en 
ot.'.'S ha cansada 
m: s. 
Vm-eda- y caminos se han borrado, 
y,( u i i ai-uednclo di ' m a m p o s l e r í a , 
prócj ¡rio a la tóJarica de eJectricidad 
y que basta ayer resist ió, ha desapa-
ree:,!) t a m h i é n . 
Vanias cuadril las de obreros de la. 
Courpañía de eleciriciihid y del Ayun-
tamiento, secundadas por los vecinos 
1 r;i n -por lmi con grandes p r e c a u c i ó n ' -
lo< poétes de los caldos de alta ten-
Sicni pai-a colocarlo.- en otros lui;ares. 
a los cia 'es no llegii aém el fenómena 
A pesar de la actividad desplegad;! en 
osle naba ja, numerasas pastes han 
.desaparecido. 
La s i tuac ión creada a las vOi-iao^ 
de e-es téi minas que el alud ha bo-
rrado, es realmente angustiosa. Mu-
chos han venido a ( iranada en brisra 
de a c u p a c i é n , y los m á s se han refu-
giado eii los pupMos pri^ximos. 
Varios aeroplanos det a e r ó d r o m o 
m i l i t a r de (;arn',,a ce elevaron esta 
m a ñ a n a , para sacá'r fo tograf ías de lá 
comarca in\adida por el a lud. 
unos sitios y e u ' ^ M " pesadas, para ser invertidas en 
rrandes depresio- ropas, con deslino a los asilados. 
Posterim mente hemos sabido quo 
los i"Sipelables ber í 'deros de tím JjDDfc 
mér i tu señor , han hecho Piitfega ds 
tres mandas, de igual raiitkiad. ul 
IloSipital de San Rafael, Casa k % 
l idad y Cota de Coche., por (l¡9jH>si-
ción testamentaria del (iifiinlí). 
Obras can,' és ta , en ciudades don-
de,, di'Sgraciadamente son csca^ 
ma-, se elogian por sí solas y no uf-
cesitan, por tanto, del coiiieiitaríojpí 
r iodís! ico. 
1 HN1EVR 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X—DIATERMI* 
Consulta de once a una. 
BURGOS. 5.—TLE FONO 34? 
Gratis: San Francisco, 6, 1", a las «eu. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
que la vaca ule 
'-•••Cu de Industr ias derivadas dé la 
•oche el señor Conde de- Rasoco fné-
ocúpenla por id activo iaidust^Ñat 
A L A S S E Ñ O R A S 
Doña Ro-ario Ci l tiene el gusto de 
part icipa ' ' a Su dist inguida eJteJí' 
'lela que durante i - i a semana ex-
pondra eii su anl igno domicil io 
( i í a i lén . 'Z, p i imero) una luiosa y 
ext'ÓIISa ( olee: ¡gu de Vi ' : ] i'doS, Úl-
iiiijo< uiod'dii- di' I'.~!,I i . mp, nada. 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JJISUS DE MONAS-
TERIO, 14.—TELEFONO 10-47 
G r a n Café " E l B o n l e v a r d " 
T R I O 
Tres notahles 
<la dedicados a 
boy, domingo, a 
C A N E P A 
concierios de mo-
las s e ñ e r a s , para 
las oner de la ma-
ñ a n a , a las seis de. la tarde y a las 
diez de la noche. Se sirven helador. 
m u EL u m m i HÍOJA MARGA 
J U A N I T O 
ALMACÉN!DE VjNOS _ 
T o r r e y de l C a m p o . 
PEÑA H E R B O S A , 5 
P E R E D A 
T E M P O R A D A D E > C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , d o m i n g o , 6 d e a b r i l d e 1924. 
T R E S G R A N D E S S E C C I O N E S , T R E S 
H ¡as cuatro p medía. TPIiL 
KN SKIS I 'A K'TKS. liJSA CON TIN» 
TÜRDE: a Jas seis p mediaren punto: MOD .̂-Nocíie, a 1 
O M ! C 
s diez y cuarto. 
E S T R E N O de Ja emocionante p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada : 
E L B A R R A N C O D E L A M U E R T E 
Y U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
de la vecina viflla. 
Dios quiera que lus jugadores colin-
dne-. 4 Aligan una. buena tarde y de-
liendan hien sus colores. 
Por mi parte, les d a r é a conocer a 
Oos leetores de E L PÜÉBLO CANTA-
BRO el resultado de tan reñiilo como 
i uto rosa rite en e u mitro. 
E L C O R R E S P O N S A L 
* / w w w x w v w v w w A a ' \ » • v w v w v w w w v v w w t 
[La caza delfieras en 
el propio domicilio. 
L a ^ a m a s i a d e V e r n e y 
W e l l s s u p e r a d a . 
IPA'PJS.—M. l .emiusiaux, delegado 
.general de la. Sociedad de T i ro de 
Fnaueia, de la que Mérillon es pre-
sidente, ha hecho una inforniación 
que supera en o r ig ina l idad la novela 
de ' |"arla,rín. de Alfonso Daudel, y 
oiie, sin ¿ í i b a r g o , nada es m á s ver í -
dico. 
L a U. S. T. F. p r o c e d e r á hoy, do-
niin.uo, en el Luna. Park a una demos-
t r ac ión de ci 'mo es verdad lu dicho 
.pór Lerini is iaux. 
Por medio de uu aparato, ya co-
nocido, se podrá t i r a r sobre nn blau-
CO animado: pues bien, oslo aparato, 
con un di-posit ivo esnecial inventado 
por éfl armero Moiis^eau. se aplica ai 
c inemapógrafo . De modo que con e) 
nuevo invento, y por ' v ' d i o do pe-
'iculas imiuesionadas de éX'profóSp, 
nos iiodiemos permi t i r el lujó de e-i-
zar fie.ras. sin salir, si a man ) \'\ .. • 
dol comedor de miest rp hogar. 
Como se ve, esto sobrepasa los l i -
mites imaginativos de Julio Verne y 
y el moderuo Wtells, cuyas inven-io-
nes f a n t á s t i c a s son de todos conoci-
dais. 
Ivn rü lhao , confort-ala con lü9;^ 
x iüos espirituales, dejo de WjF 
aver la bondad isa v caritativa 
ra doña Rogelia í<\uuáudez CollaíW; 
Persona de grandes virtudes, gfg' 
jeúse m u l t i t u d de amistades y simpa-
t í a s , que han experimentado s ^ 
ro dolor con tan irreparable de^Tf 
cia.. . 
Descanse en paz la finada señoi^ 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L A Sl1 desconsolada madre, '''J'J^ lv 
Kapecialista en partos, enfermedades "isla Collado; hijos José > •l';.'nn 
de 3a muje r y v í a s urinairlas. d e m á s familiares enviamos » i|¡1 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. sincero pésame , deseándolos en». i 
AMOS D E ESCALANTÉ, 18—TEL. 8-74 r si-na i n. 
—**' 
ÍV'VVVVVX/WVV\'VVVV'VVVVVVV\AAA/V\AA'VVX'VV\'VV\A'tA/V\ 
P I S O T E R C E R O 
Se v e n d e . — P e ñ a Herbosa, 20. 
H Ñ T O N I O H L B E R 0 1 
F a l l e c i ó e n 
" día \ 
l a v i l la d e Bi lbao 
ú ú 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ] 
Su afligida madre doíía Dionisia Ojllado; sus W . | 
Jóst' Pando María Pando (ausente); hijo p o l W ] 
don Felipe Muriedas (ausente); tios, i>rimos 5 
demás parientes: 
RUEí iAN a sus amistades encomi^'j 
den su alma a Dios. 
B i l b a o 5 d é a b r i l d e 1 9 2 Í 
' ^ o r ' l 
» in 





;•' , ;i ,^i!o V , 
' " ' i» cíel É 
^u'"-.'i,t,:)s '¡i ' 
^ '"••1)1,4 | 
1 gran d.-i "' 
partos BJÍ 
Usl ututo 
""adísimo y | 
^^incenti. 
1 de los 
s. 
-so ha 0| 
e ^stos ,lllir 
i ohjoto de 
para su íM 
la "'archa iijia: 
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— 
Lo del Banco de Castilla. 
V a r i a s f a m i l i a s p o b r e s a r r u i n a d a s . 
Una carta interesante. A la. Coxnipafiía MétaMíg íea 3e San 
qaiitíiiiidcr, 5 de abr i l di'. 1021 .IIIÍIÜ de Aznal ía i aidir, se le otorgó 
3Añor director de K L PUEBLO un crédi to líe 527.02Ü pesetas. 
• MT\BRU ^ (-''raniilca de V-MaveMe di hr a)l 
( -^ ' Pr'eseattó. r .anri) I%600 pesetas, y ademas Im-
dastingiiido señor m i ó : DoJóro- bía ó n u a d o del Hanei, ioo.OOO pesetas yi-uy ' curpi elididos v\ C.nsej,. y 
^CCCión de la entidad con cuya pre-
di ' c ivdi to . 
L a sncnrsal del ü a n c o de (ÜjiHi, te-
nia, una Caja de Ahorros, en la que muda me lioiiro por la nolicia, ..>.-
totanK'''''' falsa, que en re'acian con lo. lm.n depositado su dinero inhmdad 
- L n e i d a l d e asiinto 
>EÜ juez de Iiipru'Coióil propietario 
} del dis t r i to del Hospicio, que so ha-
el 
del 
Castilla H ^ c a , n la vez 
«eriédicos de esta capital , 
Keted diguaineiite d i n - e , a tn lu i 
^ 1 BANCO DE SANTANDER 
I V i n n . ñh ^ famiJias pobue®, que pcrilm-'in linas 
qui l t r o s ^ 0 0 0 pelota®, 
es 
La situación en Marruecos. 
E l p a r t e o í i c i a l no a c u -
s a n o v e d a d . 
Qcnsejo de guerra . 
M h U i . l . \ . 5 . - bV lia v e i i ü c a d n 
iuOíi&éj'O lie guerra coTltca e1 tenienle 
de l i i l a i i t e rKi ¿ÍOn Waiiucl l i . ' . r ron-
do por í:egíigieiicia duiraiite los su-
ei-s.is de j i i l m . 
P j e sMló el ^vmoal Aldave, y ile-
íiánidlü al acusado id ci.iiiandiinte 
Carca ño. 
El procesad') mamlalia id ili'staca-
mén lo de imaruren. cr'mpiiesto de 17 
liomliie--, didemli •mlo^-e de ios ata-
una 
los rebeldes d ía ausento, se poses ionó de su car- Cfu 
jo ai t i w ^ - ' . ' *" . " • " g o hov, continuando la i i istruecrón de j u l i o , «MI 
Slairfa^ion contra aquel de .muy de dil¡1,v,Hda<. se ri.ndiemn. 
elevada c u a n t í a por operaciones eu S(. asegUra qi gfc, Í;1,-(|,-. (.\ Stfbdi- El procesado 
moneda extranjera Cai-o el honor mcU)r deI n í in .co (|f. Castilla, señor ro, poinianoeiando en Axi i i r diez y 
« ¡a satisfacción_ de part iciparlo que i..)Zaim, p resen tó en e-l Juzgado con ocho meses, 
el d0?cai'iierto existente en la cuenta u, , medico, como lianza personal, que Ignó ra se la sentencia. 
..im'rta en nuestros libros a nombre m, S(. le admitrtó, d ic iéndole que si l ns restus ñ? un h é r i P 
£ dicho establechuionlo de c réd i to , m a ñ a n a no dejaba consti tuida la de ^ «-estes de un her-e. 
Jscionde a M I L CUATROCIENTAS 100:000 p e s e t a s l W á eric'apoelado. MA|»R1D, o . - E s t a ^ m a ñ a n a llego, a 
Pi.Sl'TAS, cu va insignificancia h a r í a E;l conde de Mora l signe, sin pro- Ma- l r i i l , cu el expreso 
1 ' or. lo. due será pedida su ,:1 - " ¡ • •ve r del ten,ipiit< íídfcttla loda rec lamac ión especial, sentars 
fe qu'-'> 1">!'"II1! momenlo, se l ia ex t r ad ic ión . 
que, faltos de víveres , 
fue hecho pr-fsioiie-
de Anda'ncÍM, 
e de Regular 
M e m o r i a s r e c i b i d a s . 
de AIhiiceirfas s eño r Sacz de 'íojai 
•mui i t i i en id convóy de i-en Lasei' 
Eíi el furg' .n, cmivei l ido en (,,,,-.-
lia anlienle, se dijeiDn misas. 
A las diez de la m a ñ a n a se trasla-
dáron los restos al dcrríeiíterio de 
San Lorenzo, asistienido al acto un 
i c,|:i e-viitanlo de" Roy. 
He hay novedad. 
M A D R I D , ó. —El comunicaih) oficia1 
¡¡ensado, quedando redmdtia a e<a 
toda la xerdad de tan desdicha-
ja infoniiai i.'n en lo que a este Ban-
co afecta. 
m obsequio a la exactitud de los La de! Banco de Santander 
helios y paia cononmiealo de acido- A fe ni amen le nos ha sido enviada 
uistas. clientes y públ ico en general, una Memoria de este ¡ m p o r t a n l e es-
ihe permito rogarle y "spev,, nie^ecer laWocimiénl t i de c réd i to , en la que el 
de la recuiiacida bondad de ¡ is ln l la Consejo de A d m i h i s t r a c i ó n expone, 
afencióii de ordenar sea publu-ada pr imen», a grandes rasgos, y después , de Marruecos, que se facil i to en el 
teda carta en el númon» de ese apro- con to<la cla.-e de detalles, la marcha m i n k t e r i o de la Guerra esta noche, 
ckble diario, correspondiente al día'<!;-l negocio y el incremento cada vez dice que no hay novedad en las za-
de iitiaiuma, por lo que le ant icipa mayor , cuino resuittado de la nueva ñ a s do nncslro protectorado, 
muy expresivas gracias y se ri ' tei . i oí ientacion y de la i n t ens í s ima labor ««'̂«̂ •̂«̂O'VVVIAVVX'VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV 
suyo alonm s. s. q. e. s. m., Saturni- rralizada. 
no Briz Larin, presidentr del Cons^. Prmdia de ello es el aumento que 
jo de Adiii inislración del Dañe,) fie registran la mayor parte do las dis-
Saintonder. t imas partidas, y así vemos como el Scbre la fiesta del á rbo l en 
Acugciins guslosam •ule la ante- movimiento de Caja supon') en pese- Bielva. 
rior rectificación a una noticia tele- ló.(i^.).:il(i,S7 ail habido hasta fin Senór director de 'EL PUEBLO CAN-
íóiilGa trasinilida por sus n . n espuii- ano 1!'^'. TADRO.—Santander, 
sales a todos los per iódicos s a n l a m í e - I>eil mismo modo' las cuentas co- Muy señor mío: Con la natura l sur-
m » , suponiendo, desde luego, que rrientos aparecen con una diferencia pPésa he l.'ído , n su p o i rdicu de! jue-
d Banco de Santander no h a b r á vis- en mas de saldo de ^ H ñ . 008,(11), a s í co- vos, 3 del actual, la reseña de la i i es-
jo en nosotros el deseo de perjmlicar nm la Caja de > Ahorros, depós i to en ta del árboll, celebrada oh el pueblo 
tendenciosamente sus intereses. efectivo, letras. descuentos, prés tá- do Bielxa, y en ella se emiten varios 
En estos momentos . n que salen mus. c réd i tos , etc.. etc., arrojando el errores, que sin duda son debidos a 
liasta de los rincones acreedores del movimiento general del eslablecimion- no haber asistido a dicha fiesta ofl se-
Éríco de Castilla ims parec ió verosí- to un aumento de :{5i.0(ll).0.'10,07 poso- ñor J. ( iu t i é r rez de ( ¡ anda r i l l a , y que 
mil el supiie-i.i ¡ m p i . ' t a n t e desfalco 1;I'S sobre el año anterior. yo me apresuro a rectificar para sa-
¿Banco de Santander d- que mies- Con lodo cuidado se dis l r ibuyen los t isfacción do los vecinos do .Bieiva. 
Ir» CHrrespuii^al nos ¡iifin m a ñ a . bimeliidos líquido,-, que fueron de pe- Dice el s eño r ( i a n d a r i ü a que la opí-
No ha sido a-í v lo celi b iam .s s,',i|s 1.2!)!). 1(Í(>. 1(1. destinando aOO.ñOO para merienda con que fueron obse-
* » » pesetas al divideiido de :>() por 100 a quiados los n iños fué costeada por la 
MADRID. 5.—.Con relaciim al es- li's ucciones, '.áO.OOU a fondo de resé.-- famil ia Gut i é r rez Rub ín , cosa esta ir> 
c&ñdalüso a'sunlo del Banco de Cas- J h > $ P ? ! ¡ $ t k f(,M,ll,1 de prev is ión , cierta, y para fiel d e m ó s t r a c i ó n al 
¡illa, se decí 
livn, según 
judiciides. tiene 
mi fallidas pai , , . 
moro de clientes alemanes pop sumas La Memoria dedica t a m b i é n un ca- Díaz y Angelita Díaz, recorr ió el puo-
que ailcanzan a i50 Ŝ O pesetas n n m o recuerdo ad initachalde cuña- bló, con el fin de recaudar para la 
EhtW éstas las hay a nombre de lU'ln '•n1111" !!,, ,m >" Eópez. que merienda el d ía de la fiesta del á rbol , 
á embajadoies diplom Viicos v iier- : ' ' fr,''"to .<,(' 1:1 ndminis . - rac ión del a lo que los vecinos correspondieron 
«•mus GOiiocidísimas en Madrid . Doñeo supo conducirle hasta la im- ron su chollo a medida de sus fuerzas. 
üíia, por Ím|M)rte de Ó;. I'll) pe-elas , 
Oatreeponde a una |.er- ma d" g r a n 
liol tanl ísima situaictón que almí a ÓCU-
pa. ayudado pin- los c o m p a ñ e r o s de 
Hechas estas aida raciones, quo son 
de jus l ic ia , y que a la vez sirven de 
Sigíiificacii.ii. ipie dié. eomo yai-ani ía ( ":i,s;'.l" >' n,l"l",,' '"H'<>"no persona,!. estmmJo a los vecinos y sat isfacciói 
íll̂ l . ' .. . . . . . . . . _._ illt 1 ' i ( I , _ CJWlitd una ca ¡a - c e r r a d a , ( l ic ión- • 'vvvvv^AA^^A^o^vvvvvxAA^AAa^AAAA^a^AA^A^ 
Í0:4iie cunteiiía ob ie tos de g r a n v a l o r . . . I _ 
i . - c o n m a s aus- o i f c e s o s d e a y e r . 
•pacas O'stalian m u y d e p r e c n n l a s ya, « 
De varios robos. 
sargento de la ( iuardia eivii sé-
\ lbo y ¡os ageni,',,s señores Bra-
í M a r u r i , lecuperai-on ayer todas 
W'abrió un crédito a un séibdilo ans-
1ri;il';i. gai ai,I izado por unas coi on.i - . 
aquél poseía, déimlose a las coro-
m Un valor de 100 pése las , por cada 
]< el crédito importaba rii-.áW p ) 
K y cuando se fué a l iqnnlar la -a- l:,s l ) | V i | , i ; ^ robadas en dileronles ca-
fWael Danco obtuvo pi.r ellas clia- ^>s d,d Sardinero 




% » le concedi,, ,,,, c réd i to de p--
^ 8 102.939. Fueron asistidos ayer: 
Sociedad a n ó n i m a Maiu.u, que •luán (iallo Rariz, de 01) a ñ o s , de 
PW.ulf. ol conde de MoiTr, de Calatra- 1111:1 lunada corlante en el (.ledo m ¡ -
•}¿n «n capital desembolsado de MülÜe izquierdo. 
¿33? P^b i s . le entregaron por Ataque de e n a j e n a c i ó n mental . 
ha^a lül.S.", p,.votas En su doniiidlio. San Erancisco. fg* 
. •> la \Pi,.(, , , , ». i . ' . • 
de iodos.
Con gracias a n l i í d p a d a s , de nsled 
afect ís imo y s. s. q. b. s. m., Benito 
Cortines. 
'VVi'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA» 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencia. 
M A D D I D . o, —tai amlieiiida recibió 
don Alfonso a la, viuda de Alvear, 
\ i. 1 n,', ,',"a '•fiinnios. n a t n n l Cü,, 811 ' ' ¡ jo : a la Mesa de l a Diputa-
* i ' i empleado de u n a casa de co- V !. é- , , , ? J" •l, / ' n -nu ia i Mi idr id al freet" de I-i en .1 
«^¡O de Carabamdud IViio míe ca- , l " Santiago (Ga-hcm , uno de los au- ." " 1 A,,dt4,IÜ' 1 " ' , g - C ^ 
'Oda o., , i . , • •' ' , q . tm-es , l , . loe vrtiiKc figuraba SU presidente s eño r Salcedo 
J>» en absolul.» de bienes de forlu- ' " ' ^ « l e los ini.os. Reririeiíilo- nr^sidenfe de Sala del 
liSe ió in e . .h. ne  Casa de Socorro. .' ' . . , ) ,^ - .u .' Tt- S L ^ f ? . ^ Sii,|nonio dmi l'ederico Emjuto;' jefe 
del Gabinete de Marruecos de la Pre-
sidencia, don Manuel Aguir re Car-
cor'; conde de Torro do San Brau l io y 
ilon José Soler. 
Ambos Soberanos fueron cumpli-
Mantequera Asturiana de ( i i - quinto, sufr ió , ., la m a ñ a n a do ave,- '"eutados por la marquesa viuda dtí 
' i /0^ un capital de 1;T,.()(I() "p.-setas, un fuerte ataque do onagenac ión í P e n " a l sxl hPa >' don Antonio 
l ^ ' P r o n enemas de crédi to por mental Dolores Méndez, de "Sil años üa ray> a<:ompaftado por su esposa. 
pesetas. de edad. Nuevo gentilhembre. 
'•'ftía b i f ' " " 1 ' , l " ' ' ' i ' "- ;lu<1 lampoco 1.a desventurada mujer fué trasla- f ía jurado el cargo de genti lhom-
^I tór i " ' ^" -e ''''^''pa reiddo. se le , dada a la Casa de Socorro, y de es- bre de Cemara el presidente de la 
las ou l|,:"s va l" r P1''^'- ' ' ' l ' , ' i i l ro beiuTico al Hospi lal ' do San C á m a r a do Comercio de Madr id , don 
s 
l ía fae l . Carlos l ' r a í . 
T A N D E R 1 N A S 
i ; i 
lu^ulenm de la Dipu tac ión provincial , nuostio 
IUUH •All,"ll¡" C'uijano. (Ule (P.^le 
'"fluyín^,'" ' " ' - ¡ ' -o \ ieiie iabonimlo cerca de sn- amig 
Servicio "" :a '"""•'"r puia el eslaídeidniion! . . de i 
os 
II11 
'^ 'na I"', | .ll:!l '"iite del Iré.-, I l a m í a de Saniandel , 
^ H l o s , , " ;,ye|- g r a t í s i m a s noticias que nos c an-
S ó l l " ,U( ' I"! 1,11 Imcer pi:! Meas. 
CoilH,' ' ' ' <l1' Adnnii ivtracié.n de la pr.de-
•ffeaduí r ' ( ' " ' " v i ; n i a . que <e ha venido reuniendo 
.̂Otae},-. ;s pura t ra tar ée asnillos n-ferem - a !••.. 
SOflor f)liij., -e Pa o -upado de l;i petición del 
^Iciü " y ' '-Helio ¡a in.vlalacion de dicho 
-'^(j ' ' ' " que fnnci, i a la mavor i.ievedac. si -s 
f'^ióti',:, q,|r 'i '-oir que con el presidenle de la M;-
Si|1(1 " " <, ]" O u - o l i o , - ios hnhitantev de la 
P.-cq i , U:{' '- los vecinos do los piioblós por donde 
J I %ito l,1illlV1'1 >" lo- de aqm lio- lugares, cercanos 
^ l i , . '^nelieja,, ,. „, :., leanudaci-;.'.-! de aqied 
dc^iisfac, H ' l ^ ' , h,|,í:i l i " ' i '-lahlerer algo cap 
Í qilí. . 
qii 
contad.i ninneco. de per-onas sino 
.. •ordacteramenlc impreseiodible por 
r; ! l l : ' r io va adqiii i i ieiuiq [(\ r|>gión cp|e; el fe-
. Cierto que hasta Bárcena llegaii a 
" •s ' " i x to y correo y que Iros d í a s u la se-
1 
mana lo hace el r á p i d o , pero no lo es monos que los ha-
bi ta i í tes de aquellos luga í e s no encuentran m á s . combi-
Dación acepíaible para venir a la ciudad que eí cocrou que 
regííprgii de Madr id a las seis de la i n a ñ a n a , lo que resul-
• a di ina-iailo m dev!,,. .-omo asimismo la vuelta a casa, 
que deben búcéT jnecipitadiimente a tas c ú a t r ó y veinte 
de la t a n l i . Callado está dicho que en el r á p i d o no deben 
pensar en venir a la ciudad porque ello supene tener 
que pernoctar en olla. 
En camino ef tnai t r a n v í a da grandes facilidades pa-
ra las rehiej-uios comercia les entre la poblaciru y los pue-
blos d.d trayecto y l imí t rofes . Ignoramos, por no ser lée-
ni'-o en la materia, si eJ servicio reporta o no benoficios a 
la Compnñ.in del . \ o i l e pero, teniendo en cuenta el desin-
terés cíe quo siemp.e ha d o l o pruebas esta poderosa en-
t idad y el notable cievimiei i to do esa parto de la provin-
'•ia, ca.-d leñemos ¡a seguridad de que se rá un lecho en 
hre\e plazo lo que do modo muy delicado se indica a l 
presidente de la Dipu tac i én provincia l . 
Eu t ido ca-o, si |a pronn sa se conyir t iora en reali-
dad, al aeflüT (Jilijano h a l n á que agradec/'-selo, pues su 
• m-lancia en la peticiém y su-- e.-cogidas amivtados en-
tre los m á s nodern-os personaji's de la corle han sido la 
pa lama (pie, al i'ni, lia d.ido molivo a la Com|iañí.a del 
\o(!e. para oi uj;,ai.-e en seno de un-asunta que afecta a 
Saniamlcr muy directiuneiite. 
Feminismo literario. 
P l á t i c a s o b r e m u j e r e s i m a g i n a r i a s . 
No so consuma así id sacrilicio df. llego; la bulliciosa Conso lac ión , re-
( - ñ a liu's. Aliandonada por Don encarnada adniirablemenle en San-
.JU. ÍI, muere i>erdonáiidole y l iara tander. cuya risa semeja trinos óe g6* 
vedar por él, para lograr su salva- kmdrinas , a cuyo pisar responde el 
eidn, quiere un i r en una misma suei- suelo con flores e s p o n t á n e a s , qu • ale-
te las dos almas y aguarda en la so- g ia la casa y hace repicar las eafn-
pUiHura que la "Misericordia Divina /nanas, fiel a sus convicciones, que la 
los jiizg'ire a los (los en el misni.i j u i -
cio y los abairque en la misma sent'en-
dícon que alegrar la vida es anmida. 
v alegrar id trabajo de los homhros... 
cia. Y eso que de l a v ida del disolu- "¡eso sí que es q n e r e r i o s ! » ; C a r m i ñ a . 
du lcenKMitn iiaulizada po r los cstu-
dianl is ' b n l l a i i g i i c r o s ue la Casa 'do 
to g a l á n no caln'a esperar muy buen 
fin, con lo cual, si esta ficción pu-
diera ser realidad, la i i icor t idumine 
h a r í a l io i r i l Jes las to r t i l l a s dé la qoe 
expone el" preimio merecido por lu-
la Troya, do la que guardan inefaNo 
recuenlo desde quo, como su a n n i i -
g amiente coimpasiva Mercedes, roci. 
g r a r con un ú l t imo esfuerzo, "la sal-.S'o Y i-uro a un hondo que cavo en 
vacié n de eso h.Miilo e, eme ha bocho & ^ P^'Sericia, abrmndo una herida 
balo lo posible por JIO merecerla. No UKI: Prafuftda de la, quo r e s t a ñ a r a su 
podrá decirse que en ese amor hav pauiuelo. 
. . . ; il'.so sin contar C(MI las m u e l l í s i m a s egoísmo; Difícil s e r í a imaginar una mujeres que pasan hoy, p r inc ipa l -nvip m a s a.m.nte n, mas abnega- ,n,pn((1 V J ^ contrahfk. 
da: OH morodo ser la n l tnmi eonquis- ^ y 'defoimes, con un ataque do 
ta del aventuiero mvencilde v la nm- ú a conflieto v lina so-
ca que conqu i s tó a quien so jactaba 
do conquista1" mmiereis para ába i ido -
narlas en pos do nuevos caprichos. 
pars 
lusii'm fácil para cada capriclít», que» 
ya no son mujeres, sino ¡mágeaos -re-
flejadas por espejos anamór f i cos , es-
Olvidemos a las mujeres que fue- , h adas o rolmcidas, s egún convony,-. 
ron crueles. Cüm . Medea, o vongati- a la necesidad del momento; desvia-
vas, como Hácuíla, porque no estamos (|(lS ios rasgos por una falsa vis ión, 
0.11 día de censi- a; y tendremos que ,.„ ]a q.ne mal se • a d i v i n a r í a la ver-
dejar también o l í a s muchas que qni- dadora realidad. 
zá tengan derecho a n m - t r o ' recu-r- gJ tema es inagotable, pues si ha-
no. Ante la inipi)-',,.ihdad de abarcar Idando - n amanto y en poeta pudo de-
fodo el mundo fenvi i ino do la litera- cirso que ntientras haya una mupa 
tura y el mascaiJino que bullo en su hermosa h a b r á poesía , 'hablando a k o 
derredor, por fueiza hemos do pros- m á s on filósofo dijo el prosista quo 
cindir del intento. Ks necesario dejar «s iempre h a h r á cosas nuevas que (lo-
en paz a la astuta Resina, a Laura , CÍT de las mujeres, mientras quem-
a Calatea, a Elenda, a la Bel y labo- una sobro i a t i e r r a » ; pero, aunque el 
riosa P e n é l o p c , a Leonor la desven- tenia sea inagotable, no lo es viiesi»-^ 
turada, a la seductora Pepita Gihlé- paciencia, que va me ha seguido ba«-
noz. a Marcela, indecisa entro las fio- tanto. Para que sea menor la éücri-
IOS, las golosinas y los versos y entro tu qno haya de rendir, harto es 'o 
los tres amadores que la solicitan, a que ya os debo por el c réd i to de esta 
Elvi ra la dosdiehada que m u r i ó do noche en que, con la bandera de un 
a,no:r- fútil pasatiempo, he puesto a prueba 
«Bella y m á s pura quo ol azul del; vuestra innegable cor tes ía . Sirva de 
| cielo, disculpa para mi tor|.oza que m . le-
con dulces ojos l ángu idos y hermosos tenido a mano la pluma apropiada 
donde acaso id amor brilló entre el al toma, pues de otro poeta es el con-
| velo sejo do que para escribir de la mn-
dol pudor que dos cubre candorosos .» jer es preciso ar rancar una pluma de 
V con m á s razón dejaremos a las las alas del Amor, y si es difícil 
qu" son de nueslros d ías : ( ¡ lor ia Bor- arrancar esa pluma, temo yo rpie sag, 
módez . la monji ta sevillana que bai- a ú n n'iás difícil saberla manejar .—Ke 
la peteneras y se enamora de un gü- dicho. 
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Mientras fumo un cigarro. 
¿ T e n d r é q u e c o g e r u n a s i -
l l a p a r a s e n t a r m e ? . . . 
Considero como un acierto las re-
cientes disposiciones que el Gobierno 
ha dictado para el régimen que ha 
de regir en el rechitamienlo. 
Pero como no me lu- propuesto ba-
cer g i ra r md botafuimdro» de bi l i -
sonja incondicional, al propio tiempo 
qué I r ib i i to un aplauso, voy a expo-
ner- noble y sinceramente un comen 
lar io . 
/.Se me p e r m i t i r á llegar al final del 
camino que acabo do emprender con 
la mejor inleneio;,? 
Cn'o que sí, ya que mis observacio-
nes, lealment i han de i r encamina-
das a subsanar errores prubables. 
¡Ah!, y p e r d ó n e s e m e esta obligada 
postura de omitir- consejos y prodigar 
advertencias. 
((Postura)) .os esta quo me incomo-
da; pero bien so puede soportar en 
aras de la curiosidad del que loyeiv. 
Y no nos alejemos de nuestra ruta: 
Las recientes disiposicionos acerca 
de las bases que han de regir en el 
i echilamienlo, son dignas del mayor 
encomio, poique si careciesen de 
otros n i é r i ' o s para ser elugiadas, po-
seen uno de valor incalculable: él 
mér i to de haberse inspirado algunas 
de ellas en el deseo ferviente de fo-
mentar la cul tura, combaliendu el 
analfabotismo que tanto nos denigra. . 
El campo de exenciones so ha T i m i -
taflo. Era légico y os justo. 
Porque no era justo n i era lógico 
que preváliecieir'an criterios equívocos . 
¿ P o r q u é no h a b í a n de aprovochar-
se todas las e n e r g í a s posibles? 
Las operaeiones de selecciém de re-
clutas se llevaban a n t a ñ o con poco 
esc rúpu lo . 
Ea insuficiencia do p o r í m e t i o to rá -
cico y la del la l la je exc lu ían a una 
mu Hit mi n u m e r o s í s i m a de mozos, co-
mo si los faltos de talla o p e r í m e t r o 
no fuesen aptos para algunos de los 
m ú l t i p l e s servicios do la v ida m i l i -
tar. 
Por oso, el paso dado por ol Direc-
torio es airoso y plausiible.' 
Los que no puedan ser ni ¡fizados 
eu u u combato, pueden' ser emplea-
dos en la esfera b u r o c r á l l e a . r indion-
do as í un servicio nada despreciable 
para la patr ia . 
Las disposiciones del Directorio en 
esta materia coinciden justamemo 
con las manifostacionos que hiciera 
yo bajo ol ant icuo réginnm en diver-
sos per iód icos y revi-;a-. 
Por lo tanto, y perdonad lo que 
haya de inmodosiia en la frase. Pr;-
mo de Divera y yo hemos comeidido 
Sin embalso, la cuest ión (pie so do-
balo presenta un aspecto muy intere-
sa ale x que, hasta la ícchu, iguom 
haya sido t ra tado o expuesto por la 
Prensa. 
Sin gestos de OrisDVbai Colón., por-
mit idme el concepto, sin pujos de 
descubridor, os d i ré que id (lobierno 
tiene el deber de acoger cimil lo la 
justicia d e m a m í e y cuanto el pueblo 
gobernado ansie do manera leg í t ima. 
V justo es. y ol pueblo no lo recha-
za, que.en la hora del sacrilicio y de 
la abnegaciém sus hijos acmlan al 
pie, de su bandera para defenderla y 
glor i t icar la . 
Lo que no es justo, por quo es 
crm l ; lo quo no del>e hacerse,- por 
quo os doloros ís imo, es que los hijos 
quo aemlieron al llaanamiento de la 
Patria en momentos difíciles, ofren-
d á n d o l a su a b n e g a c i ó n , sean rechaza-
dos por ella cuando buscan el pedazo 
de pap para sus padres ancianos o 
sus v á s l a g o s inooontes. 
¿MáiS claro? 
Es triste y lamentable que amiel 
que para sacrificarse tuvo la ralla 
necesaria no la tonga cuando preten-
de hacer unas oposiciones a ingresa 
en cualquiera de los Cuerpos civiles 
del Estado. 
lis tr iste, lamentablo, injusto yi 
cruel. 
E n el r é g i m e n o r e g í m e n e s po l í t i -
cos que nos precedieron, so daban" 
muchos casos como el que i n s i n ú o . 
Individuos h a b í a que para otrecer 
su sangre en aras do la P a t r i a t e n í a n 
o rebasaban la tallo, prefijada, y, s in 
embargo, pasado a l g ú n tiempo y 
cmindo p r e t e n d í a n conseguir honra-
d a n n i t e un mendrugo do pan, to-
rnando parte en alguna oposición a 
cuaJqíuier Cuerpo oficial ded Estado, 
eran absurda urente rechazados ¡por 
insuficiencia de estatura! 
¿No es esto cruel? 
¿No os absurdo y ovidcntomonlo ¡n?. 
justo? 
iEI Directorio ipuede desfacer este : 
entuerto. E l os ol que sin y-raudo "S- ! 
fuerzo puede lograr que la justicidj 
y la equidad prevalezcan. 
V puesto que el generad Pr imo do" 
Divera ha requerido p ú b l i c a m e n t e 
inicial ivas y doiiiuucias, yo me per-
mito d i r ig i rmo a él, no en acditml 
servil y aduladora, sino con la ((fren- ' 
te erguida-i, comió correspondo a lai 
justicia de la demanda. 
¿ H a r é llegar este a r t í cu lo a sus 
manos, para que mis palabras ha-
llen el ei-o que las corresponde, si no 
por su modesto origen, sí por su no-
ble finalidad? 
¡Sí-
V de spués . . . . , , -. 
/ .Tendré que coger una silla para,' 
sentarme?... 
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H o y s e j u e g a l a p r i m e r a s e m i f i n a l C a t a 
l u ñ a - C a n t a b n a . 
V I D A R E L I G I O S A 
«LA F U R I A ESPAÑOLA» 
Honias t o r m i n a ü o de [Qér «tia furia éspafiól'ífft, la be-
l)n 'pptu que reciontenioiitc ha tóeri^) Albcrtfl M ict in l 'cr-
a iá iulc / . y bien riubiéraiiifxs querido que el l ib io no Imbir-
'T.i ttiiii ' . l i i fui. Por tmestra monte, y d i a r i a s a la i i i a i a \ ü i .-
BQ Besoi ipción que su autor hace en l u d j - [os oapítuloSi 
han 'ido desñkulUo, conio Un i eciu'i do de hachos vividns 
y «ihu»eadüíi eon placer, todos los parUdys que Kspafui 
Ka jugado con los m á s poderosos adversarios que en patos 
i i í t in ios cuí í t ro a ñ o s !ia tenido, d á n d o n o s tal ide-íi de rs-
ifas IOK J.;̂  gloi-i<.&ais, qóne par ece que nos encoiit"i aun is 
eohre el mismo marco donde la escena sé deaai'rptlá. Tal 
es la bi'Jióza y x.Macidad que el p^sáiigjGíQ •(inan Depot-
. t i s ta» ha [jpeslo.'cu su.jraJbajo que al leetov Ir parece éor-
ÍÁÍ La pthnioirósa lelaei-.Vn que de nufslras andan/.as \\ny el 
fútbol rntcruacfoiiaj, desde la Olimpiada dC Amberes hasta 
Ja de l'.ai ís, háce el ca r iñoso cama rada. 
* * * 
' Aparl.1' de la parte descriptiva, salpicada con ¡ni-e-
niosos sucedidos, sacados del inagotable «eariKtt" d.( f i l i a n 
,J>e.portisla", tiene un mér i to extraordinar io la obra. Cam-
jpea Pl'i eíta un alte esp í r i tu pa t r ió t ico , sano y o p ü m N i a . 
fruto del amor y entusiasmo con que M a r l i n Fern;indez 
l ia laborado desde la prensa e s p a ñ o l a , por eü i esurgir ú ' 
í i u c s l r a raza, y que ahora Ka querido ci l ' - tal iza; con 
f-iK-rza poí!crosa cu esta .idmirail>:e ...producción. Con filia 
• intencu'n, que satisface su .amor propio de e s p a ñ o ^ fetí-
•ealza nueMiias gloriosa-s jornadas-, y establece la justa 
c o m p a r a c i ó n de valores para arribar- a la b a l a g í i e ñ a con-
vclustón de s-o-stoner íii incmenle el poder ío de niie§Jtrd fút-
Ixrl en el continente europeo. Todo elfo' hecho sin jactan-
cja. pero sintiendo í n t i m a m e n t e el orgullo de nuestro,^ 
tr iunf".s in lernacior¡a les , pensando \ . scrl i i i i ndo en es-
pañol . . 
m libro, que lleva u n sentido y b i m trazado prólogo 
del picsidente de la Real Kcilciacnui Kspañola , el exce-
Ir i i t i s imo gcftór don C.abriel Maui'a, i-stá escrito con l i n 
estilo puro, que cautiva por su sencille/. y variedad. L a 
hermosa defiiiíciáii qtre hace de «la fur ia» , d á n d o l a su 
e t inudog ía a un periodista belga; el cstudio-i)c las «carao-
tcrfsticas .ui in /ales del juego españ (dn, el t r ibuto de ad-
miraciV.n que rinde a los jugadores «arnber inos» y la de-
linici.'ai de nuestra personalidad depOTtiVa, e s t án traza-
das dé mano macslra, en la que no se sabe quó admira r 
m á s , si el estilo o la competencia del culto escritor. Y 
orno si le pareciese poco,su trabajo, el maestro ha reco-
uido al final de stí obra, nueve opiniones (excluimos la 
'iiiestria. poi 
los críiúcos 
le los va lo 
lar para fo 
d i impia da 
iiconiipafaii 
i raordinar io . 
ipi i l íones (.0 
puno), en la que otros fcan-
lio un conciiai/.ndo estudio 
ada federacií'ai regional |iiiede apbf-
cquipos aspáño'Jés (pie acudan a la 
Todo ello, y los fotograbados que 
dan a éste un valor realmente ex-
• no tener valor af 
regionales lian iMM 
que ( 
mar los 
de P a r í s 
al texto. 
No liemos pretendido juzgar una obra, que está muy. 
por. encima de nue-tros coiiocimientos l i terarios y futbo 
líst icos. en los anteriores p á r r a f o s . 'Sinceramente recono-
cemos que no estamos p r e p á r a los para ello. Solo nos b ' 
guiado, en nuestro trabajo de boy. el exteriorizar nues-
tra a l e g r í a por el éxito y H n i f r i t o que para nosotros 
tiene -da f i n i a española)) . Y as í , COIIK. su autor- al dedi-
cá'nio-!a ijgs la envía «muy frafernalmentei), as í , nos-
ptl'os, con toda nuestra alma, enviamos al e n t r a ñ a b l e 
amigo nuestra m á s fraternal y c a r i ñ o s a fel ic i tación. 
L a animación en taquilla. 
; t'A i i ídudablc que en estos partidos 
iel afi<'ioiiadi) madruga para provefer-
eé de localidades, con el fm <|e esco-
ger,Jo mejorcito y as í no perder deta-
i le de la lucha. 
Ayer, pr imer d í a de taqui l la , la 
Venta fué buena, .sokimente buena, 
pero al fin reveladora de lo que hoy 
ü e r á la entrada en los Campas. 
MI despacbo e s t a r á aMertp boy des-
de las once de la m a ñ a n a , basta la 
nua de la tarde, en el «Royal ty» , por 
.su parte alta, y en los Campos do 
iSport, desde las dos y media. 
El contrelaje de balones. 
Hn la tarde de ayer fupron •contro-
laxlos, en el Colegio de Arb i t ros ; los 
balones para este match; 
Dieron las medidas y pesos rcgila-
rnentarios, siendo en el. acto precin-
(tado^ y, sellados. 
(EJ Kclipse p re sen tó los suyos, no 
liacu'MidoJo el Tarrasa F. C. 
E l árbitro 
Según un d.^pacho recibido á n o c h e 
por • el pi r.sioente del Colegio de Ar-
bitro-; de Caniabria . el á r b i t r o de-ig-
unulo por el Colegio Ñacionaí!, para 
juzgar- el • encuentro Kclipse-Tarrasn, 
{será, el señor Serrano, del Colegio viz-
t ia íno, ppr no pod/n- venir- •Vgllana. --
Ciimo jueces de l ínea, el Colegio de 
Cantabria ha nombrado, y han sido 
á c e p t a d e s por ambos Clubs,- a los co-
Jcgiados Humiiai'do Halbás y Fcnnfn 
S á i u i i e z . 
Los equipos. 
I J^s dps' rivales.. 4e, esta, tarde csi a 11 
animad'isimos y dispuestos a vender 
eara su derrota. 
Todo cuanto se diga de,I entusiasmo 
¡de los mnclnrcbos del Tarrasa 
poco. 
Sus recientes triunfos, 
ItecJio véncér; - a Clubs 
Kuper ior, y (unpatar con 
Chechi Kanlin, les ha dado grandes 
á n i m a s para la lucha. 
Nuestro modesto Eclipse F. C . tan 
bravo y codicioso, se presenta nueva-
mente a la afición santanderirra con 
toda su. vigor y t a m b i é n victorioso en 
dos primeros cuartas de final, con 
IAÍSI urias. 
Tle a q u í , Jectór; 
Alineación del Tarrasa F . C. 
Marref , 
Masisagiié, Revira, 
S^garra, Papell, Gibert, 
JRoig. Hedin, Argemi , C a ñ á i s , 
prestigiosos Clubs de la provincia es-
t a r á n representados en ella. 
CAMPOS DE S P O R T 
Racing infantil 1923 
Iberia F . 0. 
Hoy, domingo, a las diez y media, 
j u g a r á n un partido de campeonato 
e-;ios dos equipos, para la Copa de los 
estudiantes. 
El Infantil 1923 al ineará: 
Wlaseo. 
Vega, Quintana, 
Ma-/.aira>a, Santinste, Viadero, 
Cabread,- Acebo, Mora, So lórzano , Gu-
s . [ t i é r rez . 
CAMPOS D E L O L I M P I A 
Montaña Olimpia-Monte Sport. 
Hoy, domingo, a las cuatro de la 
tarde, y con el fin de entrenar al 
Olimpia para las linales de campeo-
nato de Ja serie ,('.., t e n d r á lugar en 
ios Campos del Olimpia ( P e ñ a Casti-
llo) un partido amistoso, entre los 
equipos M o n t a ñ a Olimpia y Monte 
Spor t , ' i ' l cual promete estar animado 
por' las gamrs que bay de ver el es-
tado de eintrenamiento del Ol impia 
para las luchas con el Racing de Rei-
nosa v Unión S a n t o ñ e s a . 
v v v v v v v ' v v \ v \ v \ \ a \ \ \ v \ \ \ A \ v \ \ v v v \ w w a ' w v \ ' W W 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Infermedades de la piel y seoretaa. 
Goaisnüta de 11 a 1 y <ie 4 a 6. 
ME.NDEZ N U N E Z , 7, SEGUNDP 
es 
que les l ian 
de' ca t egor í a 
d formidable 
F . C. 
Santo-
11 ar ia . 
Alineación del Eclipse 
• Ur ia r te , , . 
Mariolo, Traba, 
, Salaverri , Gómez, Cué, 
Eloy. ' Antonio, González, Blanco, San-
• - ^[ta Cruz. 
Socios del Racing y del Eclipse. 
.Tnnlo los socios del Racing como 
dos dol Felipso F. C , t e n d r á n entrada 
gratm'la en los Campos de Sport, pa-
r a presenciar este match. 
' B a s t a r á para ello Ja p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes en curso. 
Los empleados. 
..La Fede rac ión C á n t a b r a , o,rganiza-
i lora de este partido, nos niega supli-
quemos a los e m p i e a d ó s de los Cam-
pos de Sport .que. se personen a las 
«los y media, a las puertas,, para pro-
ceder- a .su .dis t r ibución. . 
A r a g ó n - C a n t a b r i a , 
Por petición de la Fede rac ión Ara-
¡gonesa, se lia determinado que el se-
{jfilnda match AragiMi-Cáiitabr-ia se ee-
Jebre el d í a 20 de/1 actuail. 
Por consiguiente, en esta, fecbá, .Taŝ  
idos selecciones se e n f r e n t a r á n en Za-
ragoza. '. 
L a reunión de la Atlática. 
A las once, se ver i f i ca rá hoy, cu los 
RaJones de la Fede rac ión C á n t a b r a dé 
F ñ t b o l , la asa.mb'ea convocada por" la 
F e d e r a c i ó n Aül.é.tica Mon tañesa , con 
ftl lin de in ípu l sa r el atletismo en la 
j n o \ i n c i a . 
Tenemos referencias de que fóS'más 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horals de once a uma. 
Atarazanas, 12, I.0—Teléfono, 10-56. 
R i c a r d o P e l a j e G a l l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlflei. 
Conentlta de once a una. 
ATAJRAZANAS. 10—TELEFONO 6-M 
D r . S o l i s C á g í g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Gonsoilta d i e l l a l y d e 3 a 4 y media. 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuíl ta de doce a dos. 
BEOBDO, 1, P R I M E R O — T E L E F . 7-65 
MirlDO FeiDáDilez Foo tu i i a 
ABOGADO 
.Gocnsmlta de diez a doa. 
BURGOS, 48, iPRiIMEiRO OBRBGHA 
desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y fotros, desde 50 pesetas' 
R U A M E N O K , N l ' .M. 3: 2 " D E R E C H A 
D r . A n g e l R n i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y da 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PiLAZA V I E J A , 2—TELEFONO 20-51 
P E P E MONTAÑA 
Siempre Adelante. 
Se ruega a lodos los jugadores de 
este equipó acudan hoy, a las diez de 
la m a ñ a n a , a los Campos de Miran 
ruar, para j n ^ a r un part ido con un 
'•ifuipo de la Unión Moutaftesa.—La 
Directiva. 
Campeonato Infantil. 
Partidos que lian de ceilebrarse hov, 
día (i: 
Sección B.—Iberia Infan t i l lí)2:!, en 
Jos Campos de Sport, a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . — D e l e g a d o , Un ión 
Sanlanderina. 
A. Leza-Integral, a ' las nueve de la 
m a ñ a n a , en Ja. Albericia.—-Delegad^, 
Tc t i i án . 
UniiHi Santaii ide.r ina-Tetnárr , a \é& 
diez y media, en la A.lber-¡<:ia.—J>eJe-
gado, InfantiJ 
* * * 
Eil Comité Centi'aJ. a ú l t i m a hora, 
lia dispneslo ho SC cejebre n i n g ú n par-
tido de la Sección A. 
Integral F . C . 
Se niega a los señores jugadores 
T o v a ñ o , Constantino. Llama, Hermo-
sa, Hi la r io , Truclia, Gayada, l . lata, 
R a m ó n , Manuel, Pedio, Ton ín y Val-
deoliva.s, se presenten en ' l a esiaci(Vn, 
a las dos menos cuarto, para trasla-
darse a V i l lave rde a jugar un part ido 
amistoso con el Hizmaya Sport. 
Campos de Barreda. 
Hoy. a. las cuatro, se c e l e b r a r á en 
estos campos un interesante part ido 
entre los primeros equipos Club De-
portivo Cantabria y Barreda Sport. 
El Club Deportivo se a l i n e a r á : 
Va.leño, Montero, Manuz, Ferreira , 
CrUtiéíxez, Dardo, ( ia rc ía , Sistal, Rev, 
Vázquez. 
Campos de la Albericia. 
Hoy, a las nueve y media, en punto, 
se j u g a r á un interesante partido en-
tre ej Club Deportivo Cantabria (re-
serva) y la Unión C á n t a b r a . 
E n Los Corrales. 
Esta tarde se c e l e b r a r á n interesan-
tes encuentros en el campo del Ruelna 
A las dos y media de la tarde con-
t e n d e r á n los infantiles ((Escolares» con 
otro once infant i l de Barreda. 
A Jas cuatro menos cuarto t e n d r á 
lugar un interesante match entre el 
n'MM-va del Bar-reda, al que reforza-
r á n algunos-jugadores del pr imero, 
y eJ Bueilna Sport. 
Este encuentro es esperado con 
g r a n in te rós por loe aficionados de 
este pueblo, que tienen grandes deseos 
de aplaudi r a los s impá t i cos barre-
demsies, para corresponder de a.lgún 
modo a la.s c a r i ñ o s a s acogidas que la 
afición de aquel pueblo hizo siempre 
a imestíO once. Ksperamos una bue-
na compeilición de ambos equipos, 
con lo que d a r á n una buena tarde 
a la afición. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
Las pruebas at lét icas . 
ZARAGOZA, 5.—Se han celebrado 
boy las pruebas' a t l é t i ca s preparato-
rias para asistir- a la Ol impiada de 
P a r í s , con los siguientes resultados: 
Carrera de 100 metros: Becerri l , en 
once segundos y un quinto. 
Carrera de 200 metros: Becerr i l , 
La r rabo i t i y ' Pagaza, en veint icuatro 
si 'gnu dos. 
( l a n v r a de 800 me •? Laceria , en 
dos minutos, once segundos. 
Los 5.001) metros los cubr ió el cata-
lán M'iquel, en diez y seis minutos, 
nueve segundos y dos quintos, batien-
do éO record de Kspaña , que t en í a Mu-
guerza. 
l.anzamiento de peso: Montino, 11,97 
met ros. 
Salto de a I I u r a l Ir igoyen, de Vizca-
ya, 1.7J metros. 
Jabailina: B r ú , c a t a l á n , 44,03 me-
tros. 
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Toda la correspo'ndencia política y II-
' irla diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
Catedral.—Misas rezadas a las seis 
y media, siete y media, ocbo, doce y 
doce y media; a las nueve y media, 
Ja conventuaJ solemne, en la que pre-
d i c a r á el muy ilustre s eño r den Pe-
dro Santiago Camporredondo,- lecto-
ra'! de esla Santa Iglesia Cátedra,!. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
el santo rosario, con procesión claus-
t r a l . 
Santo Cristo.—Misas a las sien', 
siete y media, ocho, ocho y* media, 
diez y once; a las ocho y media, la 
iparroquialí , con p lá t l ea ; a las diez, 
•misa y conferencia para adultos. 
A kis tres de la tarde, Catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia; a h*S 
seis y media, es tación al S a n t í s i m o y 
lectura esp i r i tua l .—LóS martes y vier-
nes, el ejeicício del Vía-Crncis . . 
De' semana de enfermos, don Aure-
lio I b a r z á b a l ; Bnauiayor, L'.'i, tercero. 
OonSOlactón.—Alisas a las siele. s i e -
te y media y ocho; a Jas ocho y me-
dia , la , pa rroqnia.l. con p lá t i ca ; a las 
diez, misa de Catequesis; a las once, 
misa y expilicación doctr inal para 
aduJtos. . . 
Por la tarde, a Jas siete, rosario 
y novena de Nuestra Señora de los 
Dolores. 
"San Francisco.—De seis a nueve, 
misas rezadas, cada media hora; a las 
nueve, la parroquial , con p l á t i c a ; a 
las once y doce,.misas rezadas. . 
A las tr^s de la tarde, Catequesis 
para n i ñ o s ; a las seis y media, rosa-
rio, ejercicio, cán t i cos y s e r m ó n del 
septenario de los Dolores. 
A n u n c i a c i ó n . M isas desde las sie-
te hasta las ocho y media; a las nue-
ve, la misa, parroquiall, con explica-
ción del santo Evangelio; a continua-
ciójii, Oatiequasis para n iños ; a las 
diez, once y doce, misas rezadas. 
Por la tai-de, a las siete y cuarto, 
santo rosario, novena a Nuestra Se-
ñ o r a de los Dolores y s e r m ó n , a car-
go del R. P. . lambrina, S. .1., y c á n -
ticos. 
De .semana de enfermos: don l.uis 
Bellocq, Eugenio Ciutiérrez, 3, ter-
cero. \ i ... 
Santa Lucia.—Mi^as (|e seis a nue-
ve, cada media bora, y a las diez, 
once y doce; a las- rwieve, la misa 
parroqiii ial , con p l á t i ca . -Por; la tar-
de, a las tres, expl icación del cate-
cismo a los n iños ; a las cuatro, Con-
gregac ión de Hi jas devotas de M a r í a ; 
a las siete, santo rosario y . Septena-
r io de los, Dolores, con serinóñ \ 
señor- Caí mona. 
Sagrado Ccrazón. 1 ie ,m , 
ve y media, misas cada in^di^Vp 
a las seis y .media,, misa de: r01.¡| 
gac ión de Bi jas de Vlaria 
sección) GÜII plá t ica y cáaitictfs 
co i . grea i nueve y ned ia , mi-a, d, 
ción de San l.uis; a las diea y i 
y -mee y m ' d í a . misa-- roza.áyg 
plátiicíi. A las -r-es de la t a r j e ! a:,.. 
quepis pura ninas; a l:1s seis \ „ , . / 
función m Misual de ia Coíi^j 9 
do la S a n t í s i m a Tr in idad . .•,,¡,n' W 
Sioi. d. S. D. M. . 
Buen Consejo.—Misas drsdo 
a las nueve y media. Par | ; i 
a las seis y media, ro-ario y Vía.£j 
cis. 
San Miguel.—Misas a las . ; 
inedia, ocho y diez; en la do orlm'V 
inuniói! general de la Cofiiiidia .i,, p 
P a s i ó n , y en la -de las dioz, p^tój 
sobre el Sagrado lívangeliíi. f ^ - l 
tarde, a las dos y media, h n M 
cíón del cate;;;?mo a los niüos- n la" 
seis y ni'-'dia, función i'oligiysa . J l 
rosario, pláitica sobre la Pasi.,), ti 
S e ñ o r y solemne 'Via-Crucis,, ten¿| 
nando con la b.-ndiciin, v adoracia,., 
del -a.mado •d.igiinm Crueis» y 
yc'ós, 
E n el Carmen .VMisas de 
diez: esta ú l l hua con acjiupañanii//i 
to de ó r g a n o . 
Por la larde, a las sioto, rosaml 
ejercicio del Vía-C.rucis y bomlirt/il 
con el S a n t í s i m o . 
Purís ima y los Mártires.—.Misasj] 
las seis y media,' siete y inedia, 
y inedia"y nueve y media. Gatequeij 
a las diez y media. 
Por- la tarde, a las seis-y inedia, R. 
sanio, Vía -Cruc is y bendición conjíl 
Sa.mísimo Sa.c.ra,mento. 
En San Roque (Sardlnero).-M^a 
a las nueve, con plá t ica y asistencia 
de las n i ñ a s y n iños de la'Catequosis 
A las once, catequesis en secciones, 
exp l icac ión de un punto doétriiial.fj 
Ca nI icos. 
Todas las tardes, a. las sieteTs I 
za r á el santo rosario, excepto losvlfT-l 
nes de.Cuaresma, que se hará el ejef-j 
cicio del Vía-Crucis . 
Los d í a s laborables se celobraráilj| 
santa misa a las ocho y media. 
Se reparten vales de asistencia.(ii 
i as misas, rosarios y catequesis a .• 
n iños inscriptos en la misma. 
cas-
El deber de ser patriota. 
E x h o r t a c i o n e s e p i s c o 
p a l e s . 
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Ú u ' ., (-• : f l ' • / • 
ta r la preferencia por las cosas il}| 
E s p a ñ a , a f'n de que acabe ia':p«i-l 
pensñjn a magnificar, antepunei'in 
dar (-arta d" uaturaJeza a lo oxóti« I 
y quizá en algunos a iiieiiospTeei8f| 
lo propio; otro, animarles a servirí'| 
la Pa t r ia con denuedo, con desiiitíl 
De un modo u n á n i m e y constante r^S) con ternura; a servirla cou b-
procuran los prelados e spaño le s in- dos- mavores prestaciones que m 
culpar en el á n i m o de los fieles el de otorgarle nuestra flaqueza: -1 
amor a la Patr ia y H cumplimiento i , , de nuestras' plegarias y el tril#j 
de los deberes ciudadanos. Nuestros de nuestra sangre; a servirla y m$. 
lectores recordarár r la Pastoral co- 1^ como" Cristo a m ó v sirvió a la.^ 
lectiva de los prelados de C a t a l u ñ a , va, dándo le prueba de una fidcliiiál 
que tan beimosas e n s e ñ a n z a s epce- inquebrantable al observar- sus m 
rraJian a este respecto. Hoy le? ofre- y permanecer sumiso a sus órdcnK 
conos los m á s interesantes ¿ r a g m e n - de una predi lección espemi cuaW 
tos de las Pastorales de los i lus t r í s i - declara que ba sido enviado S§i 
rhos señores obispos de Pamplona y ovejas de Israel y entre ollas niim 
Mallorca, que se ocupan deJ mismo sns favores; de una compasión i " 
teína. , . . 
Al haii lar de (iNuestros deberes y 
responsabilidad ante la tr-ascenden-
cia del uiomeiilo acliuib), dice el p r i -
mero de diebos prelados, docto.- don 
Mateo Mújica y I ' r res la razu: 
"M:'is absurdo aún si cabe que re-
unir" un ((iodo., sm congregar Jas par-
t ícuJas correspondientes que, lo inte-
gran es, amados diocesanos, preten-
d é r que la sociedad sea feliz, p ró spe -
r a y perfecta, siendo imperfectos y 
malos los hombres que forman esa 
sociedad: ¿Oné duda puede haAxv de 
que la v i r t u d de todos Jos ciudada-
nos, como la v i r t ud de los-ciudadanos 
o de la ciudad es el compuesto de los P01" c] Directorio del n i misterio ^ . 
Jiombres que la componen? Guerra a las 23,20 de boy, el ^ , 
Por eso boy, en las circunstancias ê parte: 
ael nales de un modo especial, el «re-
irá lo mejor), que apodemos)) hacer a conduc ía 25 soldados, fué arrou-V 
K s p a ñ a y Navar ra es «el de un v i r - ol paso a nivel de la carretera " . 
t-uoso y santo ciudadano)), a s í como í,edo. en ]íl lül'Ga do1 ferrocaiTM. • „ 
s e r í a su mayor mal aJ entregarse a 
la inmoral idad y al vicio, que hacen 
inúítiJes y enfermos a los individuos, 
para dejar dosipués enferma m o r a l y 
f í s icamente a Ja misma sociedad.» 
Ref i r iéndose a los tres ideales de! cinco heridos al campaniem 
maestro: la Rel igión, el deber v la ™banc.bel. 
Pat r ia , dice el i lus t r í s imo seño r bbis- So instruyen diligencias.-. ^ 
po de Mallorca, doctor don Rigober- wvwvvvvvvvvwi/vvv^^ 
to Domen.'. li y Valls: p i ^ p X p r i n p m j a t O C J P ^ 
«EJ patriotismo, después de ^ Re- 1 a i i c i ^ m c i i l a i w y 
l igión, es el sentimiento m á s augusto, por ,,„ ()|vi(lo i n v o l u n t a r i o ' . ^ 
una extensión de lá piedad filial, dis- d¡0 p , , ! , , ! ; 1 v e r en .d.a H f 1 . ^ . 
puesta a todos los sacrificios, inc lu- jnatográ-.íica., la cartelera ^ M f o 
so al de la familia para salvar Ja l ia p róx ima , en la Sala N a ' ^ , ' 
F>atna- , " insier'tarnos a cont inuación, P- , 
• nocini'iento' de los alictoiniS0^ 
L a tarea de los maestros en-este pautadla: ia!'; 
orden se encamina a que los n iños Cunes: «Kntre Ja espada . . i, 
por Charles Hay (^|Vl."glr 
novela de un pr íncipe», ll',.l,,1]ll-r 
hé roes , gigantescas empresas nunca Caru-o.—Alar-tes: 'd-.x1 r a v ' ^ | F 
superadas por pueblo áilgudio de la comedia de gran éxito, 111". 
la cuando llora por la siierie ÍR,k. 
l u sa j én ; de una caridad sin.lÍD* 
cuando muere por salvar- ÍI su pii" | 
blo.)) ., 
Terrib le accidente. 
U n c a m i ó n d e la avia-
c i ó n m i l i t a r atropellado 
p o r u n tren. 
M A D R I D , 5.—.Kl capi tán generaj,* 
la. r eg ión ha enviado al cncaroa, 
io del n 
J,2() de 1 
i parte: ' 
((Un c a m i ó n de aviación Gft11;'1,l-„ 
d r id -CáCeres -Por tuga l , j)"!' , ^ 'r\: 
1.915, resultando cuatro mU^?V 
cinco heridos. ,. ,„.! 
. Un muerto fué llevado al a '̂11' ',. 
de Getafe, y los otros tres m11'",,: 
a que 
conozcan y amen a K s p a ñ a ; que co- red», 
nuzcan sus grandezas, monumentos, 
t ier ra ; sus mismos infortunios y re-
veses, pues tanto contribuyen a acre-
centar la estima Jas proezas legenda-
rias como los desastres y conlrat ienv 
pos de la madre. 
son.—.Miércoles: ((Broma iragr. 
( P r o g r a p i 
laspecial).—Jueves: írran 
Ha.rry IToudine nifldur 
fin. "solos!.., p o r ' l i r y a n l ^ ' f ' : " ^ 
Vi •mes: (d.a gran suerte.1. ^ 
r-ion Dav ies .—Sábado : " I - j ^ M 
, ' del Rey.., (Irania b'^ ' '" ' '^ '^;? 
Dos mér i tos impor f an t í s imos pue- go: «Lo (inf- bace falta es qu • 
den contraer los maestros: uno exci- Anua Nilsson. 
<•(,ll seriü^ 
De '•luí-
misa (U. r, 
María ( ¿ S 
S«JÍS y modiá,... 
beudiciwi oon clj 
to. 
Sardinero).—Misd 
itica y fUsistencin 
de la Catoquesis 
esis en swciones,] 
mito cloétrtnj/ 
i las sictoTso'ÍH 
, CXCOpto los vi;.', 
o so hará ól m 
s so Qololmirá l̂ 
iin y inedia, 
do asistfiñcla ra 
• catoquesis' a loi 
la misma, 
A/WVMíVWWUUWV 
poi- las cosas i 
-U: acalM̂  [n píi.] 
caí-, antepone™ 
loza a lo oxótiis I 
a nioiiosprcíW 
larlos ¡t sciviríl 
do, con ilosintí 
servirla C'in b 
•iones que Rlift 
llaquoza: el m 
irias y el tfW 
soivirln y ;i!rif-; 
y sirvió a i • | 
do una liflW; 
ísorvai1 sus \ 0 
o a sus órdeiiM 
ospcciui ciiiiíf 
o enviado i-jj' 
ntro ollas re] 
compasión ¡i 
la suerte 'k k ' 
ridad sin.límik»] 
calvar a su |)"'-
WWWWWWWM̂Wl 
;cidente. 
l e l a avia-
i t r o p é l l a d o 




• hoy, el siguí» 
ación Crftaft* v, 
fué arruUad^ 
can-otera f J 





Klo ,al aor^Jf 






lera ^ 1 ;. 
(ación, P^u 
a he foliad"^ 
espada v ,; | 
o, i " " ' :; : 
nía i r ¿ & m 
rogrania | I 
u.erio.;. , -
lo: " I - n' , 
a es ! 
AÑO XÍ. -PAÓINA S 
Secc ión marítima. 
e s c r i t o a l D i r e c t o r i o . 
-i^enle de la Asociación do Maquinistas Navales, 
^ P n dirigido al píesideute.del Directorio Militar 
MeS^^nllo constar que ha pasado más do- • 
,v róntio ^ 
.ddad. ^ | 
l : ^ >••' t a l 
)-a no y Via-ei 
•n la de ocho J 
;Í (.uüadía d.il 
líls (li:'z' p l i S 
. Jos niños; ;, u.. 
^-(-rncis,, tcrJ 
^ Norapil 
1 t-'-UClS). y ,¡¡1 
Misa,s de S(¿ i 
i aconipai\atí 
as siete, rosario, 
<-,|S Y bewdiclly 
ártires—Mis^j] 
te y media, 
nodia. Ca 
don Asensio 
. un razonado es-
o||l'Jia"/.¡¡«l iría  e un año .que perecieron en 
C# * f o i o de los vapores «Mar del Piala» y ..Kert». do las matriculas 
^"jjaiWra" Málaga, tripulan-tes cuyos derechos halrientes, a pesar defl 
Mil'111" %.c*Urruío v de haher a,ereditado sus deroeliOS COli arreglo al 
tiep^ fo de 15 dodctuhre de IDIÍ'i, que Irata sohre accidentes del mar, 
l^,^Ci trille que el artículo quinto de esa disposición ordena la entre-
no i pr(.doros de la iiidemiiizació>ii correspondionto dentro de log quin-
l ^ ^-ffiiientes a la justificación del accidento de mar, esta, es la fecha 
K, dú»3 ^T^itiAn liquidadora, que ha asumido la ciarga del disuolto Cd-
M u n l e de M á MmñlW 
y Caja de Ahorros de Santander. 
S0RTEp Í>E L I B R E T A S 
Ivie. la sa hí de su hasl a's,'" ante el •no-
tario' señor Santos, se proeederáud 
día 1() del (.•orrienle, a las Tres de la 
tarde, al sorteo de lihretas para ad-
judicación de diez mil pesetas, desti-







¡•uros, no ha resueiK 
cualles, se hallan en 
ada, JH aho,n,ndo nada a osas po-
siUiaclón [ireearia,, a pesar de tener 




d^s iL r i t o fundanicnta y razona su petición con oj detalle de que 
s í» ' . . . . ostán-va inscriptas en el Registro civil v en que otros c 
¡ 2 » 
^ de víctimas (las de «Villaodrid»,. por. ejemplo,' que so 
•adas gn Compañías pa i t iculares) hace ya- más d-e. seis fueses 
ibieron id° 1 
Bf escrito termina 
Klemnizacioncs correepomliiMites. 
diciendo que, ou vista de lo expuesto, la Asociación 
Navales suplica se ordiene a quien proceda ol- Inmediato 
B E R L I E T 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l 12 H P 
Consumo reducido.—Velocidad 
90• kilómetros, — Gran ePtabill • 
: dad.—Sólida construcción. : 
PRECIOS REDUCIDOS 
n rio las iudemnizaeion. s a las familia-; Plata» y «Kert». 
de los marinos muertos en 





¿esperado cn^ este, puort. 
^...s nieirancias, Cll 
T S i e de Barcelona y esca]as._ 
nt,a El «San Antonio». 
También•• es esperado en este puér-
^STcarga general, el vapor «San 
Ai'1("li",!' El" «Vencedor». 
HT 'zarpado de Cádiz, para Santan-
¡£30,1 ún impoi-tanto cargamento, el 
^nor «Vencedor». • 
L á escalas en Vigo y Oijon. 
Se suicida el capitán del 
«Thune». 
Fl día. 29 de marzo salió de Ainhe-
J con carga generail para Hong-
y ¿ (China), el vajx.r do naciouah-
dadoiurue.̂ a «Thune». 
Durante la travesía ohs.irvaron los 
•nnulantcs del vapor que su capitán, 
teti-yftz-disgustado por haher firmado 
¡iKtebidámente unos dociim<Mitos re-
jadonados 0011 el .smninisl ro-de. .vive-
!CS ¿D el referido puerto helga, se 
nvjsiralia taciturno y su carácter, au-
••s expansivo, había sufrido un radi-
cal cambly. 
Euábdo navegaba el ((Thune» por 
Éa mar; y ya outnida la noche, su 
CÉp&ñ, M- C. Fredrikson, de i-G años, 
rSatío, h'aíural áf Langresun (No--
ru^a), se sintió acometido por un 
ataque de locura, comenzando a dar 
imt&i gOlpó^ e intentando agredir a' 
h oliei.a.lidad del buque. 
Exa.í.|iera(lo por, , no conseguir su 
propósito,, el infeliz demenle se apo-
ilero.-dc lima homhilla y con ella se 
iiifuió uiiu profunda herida en el la-
d'i drivchn del cuello, que ¡e ocasio-
né Abundante hemorra.K¡ii. 
Rápida ii 11'ii lo los Oficia Ivs, i-om pren-
diendo; e.l imiiinoiuto jjeiligro qjie su 
CMlMin e'orn'a, le ataron; pero no pu-
ilii'niii oyítár que "con un trozo di1 
''listal que conservaba se produjese 
«ri corte en* el vientre, (pie le causC. 
bátanle pérdida, de sangre, míírien-
00 a loé, pucos momentos. " 
El «Cristóbal Colón». 
Ha entrado e.n !•:) Ferrol el magníli-
fo trasail.lántico «'eristóbal Colón». 
Hoy entrará eired Arsenal para ser 
walfiQ en e,l dique. 
Vapor «Leerdam». 
.Este magnífico huque; de la Compa-
Pra Holland America Cine, es espera-
dft'en nuestro puerto, procede 
los de Nueva O'rleans, Tampico, 
tffiwy»fla.bian«, en .hns primeras ho-
P-<de la juiuiaua do hov, v después 
® aesembarcar sraiT número do .pa-
^P^yjgi 'an cantidad de.carga, con 
"mará, su Maje -a Rotterdam. , 
El «Edam». 
, W m m este magnífico vaiA»',' de 
Jíl citada Compañía, es esperado en 
ptender el miércoles. 9 del corrion-
1 ae madriiííada, para tomar en es-
Puerto gran número de pasajeros 
¡•̂ argai general,- para los do Cuba, 
igwy.Estados Unidos,- para los-que 
» a .las cuatro de la larde .del 
día, eniharcando el 
f t e d e la tarde. 





llilhao, ' con 
Despachados: 
jon. en laslre. 
•((J|Ori''iiiino lliráiD), 
han, en lastre. 
«Paco García», para 
carga general. 
(«Castro» para Rilbao, con piedra. 
«Juanes», para Requejada, en las-
tre. . ' ' 
El «isla de Panay». 
llilhao zarpó ayer el vapor 




B E R L 1 E T 
Nuevos modelos 12 HP. 
de población y turismo. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
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e r a n P e n s i o n a d o - e o l e g í o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Ediflcios de nueva 
oonstrucción y a todo confort.—Internas, 
medioípensionistas y externas,—Automó-
vil oara el servicio del Pensionado. 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a cincuenta años, sobre 
findás rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, •reemboJsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual.. 
Agente para I Banco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv̂  
M e d i a s d e s e d a n a t u r a l 
L o t e a d q u i r i d o en P a r í s c o n l a Imja- d.e los- r r a n e n ^ . 
M e d i a s m u y e l e g a n t e s y m u y l ' ue r t r s c o n saela*, tacones 
y p u n t e r a s r e f o r z a d a s e i r r o m p i b l é s . N o c d ü f i i n t í i r c o n 
las m e d i a s c o r r i e n t e s de S E D A A R T I F I C I A L . L a seda 
a n i f i c i a l es u n g r o s e r o sus t i tu to , . D u r a n t e e l p e r i o d o de 
p r o p a g a n d a , o f r ecemos e l p a r de m e d i a s f rancesas de 
S E D a N A T U R A L , p o r ol p r o c i o I N O R E ! I5LK de C U ^ , 
T R O pesetas , m á s 1,20 p a r a los gas tos de e n v í o en p a - : 
q u e t e p o s t a l c e r t i f i c a d o . L o s T R E S pa re s , co lo res a ele-' ; 
g i r , f r a n c o de p o r t e s , c e r t i T i c a d o c o n t r a g i r o p o s t a l de 
pesetas: 12. 
1 8 C O L O R E S A T R B V E N T E 5 E I N A L T E R A B L E S 
N e g r o , M a n c o , C r e m a , G r i s P e r l a , Celes te , A z u l m a r i n a , 
Rosa , L i l a s , V i o l e t a , M o r a d o , T o p o , V e r d e de a g u a . V e r -
de a c e i t u n a . A m a r i l l o o r o , N a r a n j a , C r a n a t e , K a k i y 
C a f ó . 
¡ S e ñ o r a ! L a s q u e t a n t o t e n é i s q u e m i r a r p a r a sus me-
d ias , n o o l v i d é i s l a o f e r t a q u e se os b r i n d a . 
V I C T O R L A B A D I E (Rinconada núm. 32 y Soportales) 
( E r e n t e a l a Casa de C o r r e o s ) . — V A L L A D O L I D . 
M U E B L E S 
(Casa fonda-
da en 1881). T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
/R!DA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, tS.-LA GRAN. B R E T A ^ 
R . E U i V l A T T I C ^ O S 
CIATIGAR1NA García Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Laboratorio, C Recoletos. ¿. 
V m o O n a 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos a los 
Convalecientes.a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
9 
M Á L T Á R I M Á 
I ALIMENTO AUTOD1QESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 






1 ftmMOM t <lrocu*nut 
1 un* ftarint oomMOki 
LABORATORIOS'MALOMSC' RF-inoSA 
B A N C O M E R C A N T I L 
L a m u e r t e r e p e n t i n a 
d e l s e ñ o r P o i r o t . 
PARIS.—Un vecino , de. Jussarupi, , 
llamado Nicolás Poirot, concibió lia-. ..] 
ce^ya aigún tiempo la ideamacahra 
de i'iicarg-arsc su atíwid, con objeto de 
que sus albaceas no restaran tnagnjy, 
fiecncia al fén'tri) en que qüeija --T 
conducido al cementerio. V, en efectp^ 
•jiocos días ha la funeraria le ^emitió' 
cil (cenearguito». 
Tranqnilamenlo, y sin pirscnlir ol. 
fin próximo .que. |e aguardaba, drs-
pu(és de la cana «probó" la «negra (-¡.ir 
ja», y con tai propiedad, que no tuvo, v, 
que .salir de ella; murió súbítaméni^i 
IiO|s m.íVdicos lian comprobado qjÉe 
el fallecimiento'.sobrevino por un amMi 
r i si n a, -
S U C U R S A L E S " A l a r d e l R e y , A s t l l i e p o , A s t o r g a , C a b e z ó n d e l a S a l , L a B a ñ e z a , L a r e d o , -vvvwvvwwvvv™^ 
L e ó n , L l a n a s , P o n f e p p a d a , P o t e s , R a m a l e s , R e i n o s a , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a . 0^¡vrmU^eBntpe:r 7o í u e V " ^ ' ^ ^ 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 »lno por lo n u . 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . . 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 
s . y « I I i T v c i o x 1 : x v $ i I > I : M . A I ^ Z O I > I ^ 1 9 2 4 -
ajnstada al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
I . - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España. 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo..'. 
TO'-íte "Bancos y banqueros 
' I L — C A R T E R A 
Efectos de coraereio hasta 90 
días 
Efectos de comercio a mayor 
plazo 
TITÜLOS. -Fondos públ icos . . 








I I I . -CREDITOS 
Deudores con g:arantíaprendaria 16.252.743,63 
Deudores val-ios a la vista 6.É61.449J55 
Deudores a plazo J 23.059.946,69 
Deudores en moneda extranjera. 6.198.623,11 
81.845.827,94 
52.372.755,98 
IV . - INMUEBLES Y TERRENOS 1.107.735,00 
pasaje a V . -MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
D A D E INSTALACIONES ' 83.533,44 
V I . -ACCIONISTAS 7.500.000,00 
V I I . -CUPONES Y AMORTIZACIONES A L 
COBRO 92.637,06 
Bilbao, con carga ge- VIII.—CUENTAS DIVERSAS 322.S85,85 
IX.-ASIENTOS A FORMALIZAR EN EL 
MES PROXIMO CON SUCURSALES 1.917.141,06 
—r, ASTOS nF. AminMISTU? A PTrVNT OÍA QT 
j g ^ o s : aOrá.n., de (lijó,,, on'las-
^wichita.,, de Pasajes, con carga 




de ¡ .BarceJona,, .con 
de Castro,, con mine-
m 
dar<i i d i o m a s estimable 
S A L U D ® 
^ ^ e n e s M j e r e s que criar,. I 
^ " o s M e í e c l u a l e s . T r a b a j a d o . \ 
I fifí5 todos TOMAD este 
^ S T I T U Y E N T E ENÉRGICO 
X.-GAST S DE ADMINISTRACION 374.740,97 
VALORES NOMINALES 
Valores en poder de correspon-
sales....... 36.309.054,97 
Garantías personales 33.760.469,89 
Depósitos dé mercancías 2.289.751,60 
Depósitos en custodia 828.585.452,35 






P A S I V O 
I . - C A P I T A L 
I I . -FOXDOS DE RESERVA. 
- DE PREVISION 
- - DE FLUCTUACION 
- DE CARTERA 
I I I . -ACREEDORES 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 38.547.405,08 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 00.070.547,78 
Acreedores a mayores plazos.. 3.472.963,12 
Acreedores en moneda extran- i ; 
Jera ¡6.051.434,18 114.742.110,76 
I V . -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES • 
V I . -BANCOS Y BANQUEROS 
VIL—CUENTAS DIVERSAS 
V I I I . —PER] >I 1)AS Y GANANCI AS 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales ,, 36.309.054,97-
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas 33.766.469,89 
Depositantes de mercanc ía s . . . 2.289.751,60 
Depositantes de valores en cus-
todia 328.585.452,35 
Depositantes de valores en ga-
rantía 19.277.259,11 420.227.987,92 
SALA/ATI O 
• P A L M I L 
P U R G A N T E T D E A L 






GI1WA1AU1A mi l U H m V 
Representación de Santander. 
I.a Hi.'|ii f-;cntaeiún de (¡a (•.umpnüía , 
.Vrrndalür ia ¿c Tabacos - n esta p.")- -, 
\ineia, recibirá, hasta el 15 de.1 >:•.•;• 
inal. gcoposléion©s para la adqui&fc 
cion de los envases varíns de laliores 
nacionales y de compras directa.*:,*^,* 
¡Hílales condiciiines que los de, ¡11:11-
(íui'ción nacional • que reauítoiij -a 
brantcs en los alunacenes de cstíi iw'-
vincia y en las d e otras a'niaci'Deft 
a.\jiresa:do.s etl la. relaci. ii-"Mine-, ¡jíinda 
ciili el pliega de condicioni's, puedp 
coiispl^arsc en , las oficiims de e-;a 
Hn'in i'scii'l.acii'n, calle del (lenei'al 
paVlero, mVniero 7, asi como la íor-
nia ^dc presentar las prnposician •-. 
(le las que deberán remiiir las intere-
sados un duplicado 'directainentc a j a 
Dirección de la Compañía en Madrid. 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVWVWVVVA/VVVVVVV\AA/V̂^ 
580,073.194,24 
El director, . 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
El'interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
P r i n c i p s l e s o p e r a o i o m e j 
por 100 de interés. Cuentas corrientes a la vista, ,2 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
— a 6 — 3 — 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Cala de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra v venta de papel 
extranjero. • . i ;-• r.\ 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. ' ' ' ' 
Préstamos con garant ía de mercaderías . 
Caja,-, de seguridad. 
Depósito de valores, libre de dbréeho^dé custodia. 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
S I N D E P I L A T O R I O 
Ya es posible, gracias al AGUA DIXOR. 
suprimir vor completo toda clase de pelos y 
vello bilí necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniteur Médical. 
1 Journal de Medicine, etc.,) han dedicodo grán-
jĵ -iles elogios al AGUA DIXOR que permite 
la curación de la Hlpertricosis (pelos supér-
fluos). Cato preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluto-
—Moianúo .on AGUA DIXOR las partes 
veüiidas. s:- absorbe la snvio capilar y a los 
poOM minutos c. vello habrá desaparecido 
pa;2 siempre y la piel aperecerá de uno blan-
cura esplendorosa. 
Ei Agua DIXOR so venda en todas 
partos a Pesetas IS'SO el Irasco. 
^ Qf pfisito en Santander: PÉREZ D2L H0LIB0 
Se manda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14'50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vía Layetana. 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos de la SocléJó 
Parlslennc des Produils Dlxcr. 
AÑO X I . — P A G I N A 0 E L R U E B L - O C A l N T A B ^ O G DE A B R I L DE 1934 
i o í s a s y m e r c a d o s . 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Ámort izable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































UnMn KU'-rtricii Vizcaína', 650. 
. Marít Una Bilbao, 95. 
Ailtns Hornóis de Vizcaya, 133,50 y 
líi'i-; iin d.'l í ídítiénte, l:U,5n y 134,75; 
fin úv áibpil, CUJÍ priulia de 10 pesetas, 
a C36. 
líabvuk & W ilcd.x, 20 . 
Obligaciones. 
Ñprtés, priiiií'i a. séiáe, | . ' ñera pa-
pátécá, 64,40, 64';6.0, 64̂ 40 y 64,45. 
Especiales Nü.rte 6, números 1 al 
200. ()()(). 102,05. 
Asturias, Caliria y L'cín, primera 
hipbtÓeíí, 63,40. 
Especiales de AJsasua, eiiiisii'.ii 1913; 
83,40. 
Tiwlela a Billian, primera serie, 95, 
iseg-mida. serie, 94,25 y espeedailes, 88,25. 
Hidroeliéctrica Española , serie B, 
a 9S. 
Haidro^léctííca [bélica,, 1 al 2k000, 
a 96. 
Sevillana de {••.leel.ricidad, séptima 
sei-ie, 95. 
C O N T R A 
f L A 
lia^ln la una de la tard^: 
S.-ñor Zorrilla.—AIII.VS de lvM-aI;wit.C 
.Señor Zorrilla.—Plaza Vieja. 
•Señor ('iimi3iiez.—Plaza de la L i -
hertad. 
iSeñoi- IE®I i-a'la. —Molnedo. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro . Pereda.—Teuip(1,iula 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
I D E O . F . 
H E R I N O 
C H I J O 
45V O S O D E S D E I Q 2 7 / / L E Ó N 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
| Deuda Interior, en tílnlds emisión 
1919; series 1), C v B, 70,15; serie \ \ , 
70,30 y G, 70. 
Deuda Aiíiortizah'o, en -1 ílúlos eüii-
«i(»n 1920; serie C, 95,45 y en series di-
ferentes. 9$,45. 
ObiigiLcioi^s de] Tesoro, vencimien-
tp 4 d'o fidui'id, seri'c I!. 102,40 y i de 
noxicmlire d:' 1 9 ^ serie B, H>i. 
QJd'ígaeiónci, deil Ayuntanrieidn de 
Bilbao, emisión 1916; 78; erni.sióji de 
1021, 
Acciones. 
Banco Africo!;; -i "i.-iJ, 20(): 
Banco" T'rquiio VasGÓn^acío, 206. 
Baiicí) Vasco, núm.'io.; 1 al 38t000, 
a. P5 . 
Banco de Vizcaya, 1,345. 
Ban'ed ÉspááoJíl aéí Ríb de ta BÍaía, 
51 y 50. 
Htepaiio, Ajiñeriea'na de Eleclrici-
dad, serie A,- ISO. 
S A N T A N D E R 
Inlerior I poi' 100, a 70,50, 70,50, 
70,45 y 70.60 por 100; pesetas 41.700. 
Anioriizable 1017, a 95 pnr 100; pe-
setas: 15.000. 
Tesoros 4 noviembre, a un año, a 
100,6" por 100; péselas L000. 
Aviiiitamie do í- y medio, con cu-
pén marzo, a 72,50 por 100; pesetas 
33.000: 
Cédulas 5 por tOO, a 99;05 y '>!) por 
luí!; Qiesetas 76ÍG00. 
Norles. primera, a 64,75 por 100; pe-
se^as 3 0. 5 m 
Asturias, primera, a 64 y 63,90 por 
100; pesetas 47.000. 
feáiiteé 6 por 100, a 100,75 por 100; 
;. --las 10.000.. 
Arizas, a 92 por 100, pesetas lO.onn. 
A.'i -.mr's 5 v medio por 100, a 94,40 
por 100; pesetas 39.500. 
\ i r - .es 6 por 100, 1923, a 98 por lo0; 
pesetas 5&00G. : J Í 
A U T O M O V I L E S 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 192^ 
P O B L á C I O N ^ T U E I S M O 
V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I Q Ü E L L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Paseo de Peretí?, 32.-Telí? ojo 6-85 
Música .—Programa de las obras 
que ejeenLará hoy, desde las once y 
media, en el Paseo 'de Pereda, 'a 
]3anda miinicipa I: 
Primera parte. 
Pasodoble de la /.arznela «Perico 
dé Aran juez».—•Camarero. 
«La feria», sviitte española. a( Los 
toros, )>.) L a reje, e) la zarzuela.— 
Lacomc'. 
(dva Hlrotte D. Fingal», obertura.— 
Mendetssobn. 
Segunda parte. 
«Loa a la bidal^nía», mareba ca-
fialle-re-sca (primn-a v.ez).—Vu.-le. 
Fantas ía de la opereta. «Penainor», 
(primera •vez). —1 AI I I a. 
Intermiedio y carceleras de la zar-
zuela «I-a. pa.ioma del barrio».—•Sai.1-
I n l l o y Andi'eu. 
i T ™ í e P É D s i n I H Í I B 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de l» 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
tUALASAL, núm. S.—TELEFONO, 1-18. 
üiemair.'^rafo. 
Hoy, (lo.min.ni), tre 
oioiiéS. A Oas euati'o y 




parles, risa coid.íiiüa. 
A las seis y inedia on )„,,, 
oda, y a las diez y enart/, 2 ' $ 
vVVVVVVVA'VVVVVW'VVVVVVVVVl̂ VVVVVWVVWV'VVVV» 
Juicio oral. 
Ayer comparecieron en la Sala de 
umv-tra Audinieia S'Srápi'O Cnri1.'! é 
Isidoro Fernández, para respondfe) 
de un dtilito de Inirto. 
Abiei'to el jjuiciQ oial, los pro<-esa-
dos se ennforniaron con la juma que 
los .pedía el ministerio fiscal, 
VWVVVVt-VVWVWVVVVWVVVWVVVVVVVVVWVWVVVVV 
I R A N MOTEL — OAFB — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z . ; 
Máquina americana OMEQA, para |a 
producción del Café Exprés*. 
Mariscos variados.—Ssrvicio sleganto .» 
modsrno para bodas, banquetes, sts 
Pial-, del día: Paella a la yalen-
ciana. 
AMOS 9 E E S C A L A N T E . 1S 
P a l a c i o d e l C ü a j ; 
P r i m e r a « c a s a 
F o ^ ó o r a f i 
i e p a í a s - — S A N T A N D E R 
m p E i a c ü o n c Q y p ó s t a l e 
i v e r s a s . 
m . 
de la • emocionanle piH)duccl¿ 
mática, litnlada: «r:i barranco i '" 
jjMierle» y una película cóiuir,' la 
S,aía Narbcn.—H .v, dujri¡ilír' i 
error de una madie», pov 1 
PaJton. «Los .nuevos ri(.•(*,>, 
l'iiHard. Secciones ;i |,.|S 0¡nc '̂Wl. 
Ir y emulo. sie-
Pabellón NarLán.—Desuc ia¿ , 
medi;,, «fcl valor de las almas» í*8? 
éxito), l íxclusiva Especial GaujS 
vvvwvvvvvwvvvvwvvvvvx^^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a ^ 
Comisión del Primero de Mav 
[Ja Comisión organizadora do ij",'""* 
tos del día Primero de Mayo SP AC' 
unirá hoy, domingo, a las 
media de la mañana , en la Gas'n) i 
Pircblo. ^ I 
Las Secciones que no huyan n. \ 
brado delegados, del.en aia-f.Silra3 
liara enviarlos a dicha Comisióii 
En la Casa del Pueblo, iiuv d 
mingo, dará una fundón teatS 
el Cuadro Artístico, poniendo en2 
cena el hecho histórico, en dos ? 
los, «Kl Himno de Riego». 
Sociedad de Trabajadores del Mu«. 
lie.—'Hoy, domingo, a Jas '. 
media de la mañana , se colebraS 
junta general, para tratar asuntosd! 
gran transcendencia para la colecti-
xiihid. 
Se suplica asistan lodos les coimw, 
ñeros, pues el que no lo lio ;̂, 
los grandes asuntos que se íum (fe 
tratar, se considerará excluido fe 
esta Sociedad, para lo cual so anota-
rá a los que asistan, autos y (l̂ pufe 
si hubiese necesidad de ello! 
R I Ñ A S D E A I Z 
L a s mejores, por su finura y limpieza!, las de 
la F á b r i c a la A . JRL G r B I V T I M A . 
C a l l e d e M a d r i d , n ú m . 7 | . — S A N T A N D E R 
L a Caridad de Santander.-F. i mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
'"né el siguiente: 
'Comidos disl rilmídas, 821. 
Traniseunt.es que han recibido al-
l:ergue, lg. 




Se ño i- Matorras.—San Francisco. 
Si f" r i-'.-eohio. —Comiiañía. 
Señ.o' Ileivdia. —Mneii, . 
lía. 
hvz e l é c t r i G B , a s m ? I n e r -
z i p u r a S o c a s d e c a m p o . 
P r o d ú z c a l a tlsted mismo c o i 
los írruüos e l ec trógenos ! 
AftIBNirE SSNERÁX» FABA BBPAtA 
I s m a e l j ^ i r c e 
P a s e o cíe P a r a d a 21. S A N T A t t D £ f Í 
S e c r e t a r i a d o d e l a E n -
t r o n i z a c i ó n . 
Kl Secretariado de EnlronizpcWn 
ruega a las familias que hayan nitio. 
nizado el Sagrado (lorazón, enyftiti 
sus nombres, domicilios y fecha apro-
ximada, a casa de las serrolaifts 
Muidle, 26, tercero y Tableros, il. jcf-
cero, con el fin de poder llevar'a;® 
hidísl ica. 
Advei lencía: No se payan 
Nc olvide usted el número 65, puet d 
ni tAláfnnn ria CL PUEBLO CANTABRJ 
'.Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del,Nor-
te de Fspañn, de Medina del Cífimpo a Zamora y Orense a 
Vigo, dé Sahunanca a la l'ronlera portugijesa, Otras em-
presas de fenoean ¡les y Ira.nvías de vapor. Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Gómpafíías Trasat lánt ica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y cxlra:.je-
ras. .Declarados similares áp Cardiíf por el •Almirnnla'.'.gM 
porlugm .̂ 
Carbones de vapores.—Men'nios para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metaíórgióOS v domésticos. 
H A G A N S E P E O i D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — RARGELOWA 
Pclayo, 5, Darcelona, ó a su ágélite en MÁDJllD, don 
l l a m ó n - ío^eté, Alfonso X I I . li)l.—SAN T A N i . señor 
Hijo de Aimel Pérez y Compañía.—(i lJON y A V I I . K S , 
Agentes de la Sociedad Hullera EspañoIa. — V A L E N C I A , 
• don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios a las oficiinas de la 
l i l l u í l i é r i » 
Grandes vapores correos holaudesez 
S e r v i c i o r á p i d o da gran lujo y e c o n ó m i c o , a los puertos de 
Habana , V e r a c r u z . T a m p i t o y Nusva O r i e a n s . 
Él 20 de abril sa ldrá de Santander el hermoso y rápido vapo. 
holandés 
n - y K T 1 3 - A - Ü M C 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
puei'to, admitiendo carga y pasajeros de hijo, primera, segunda 
y tercera clase para ÍOB puertos de FIM'.AN.V, V E R A C R U Z . 
TAMP1CÜ y N U E V A i . K L E A N S -
Precios muy económicos con descuernos a familias, compañías 
de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religiosos, 
etcétera, etcétera. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, comedo 
res, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc., y está: 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por comp'e 
tente personal español. -El pasaje de cámara también está ser 
vido por personal español. Estos buques llevan médicos es 
pañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su ag-nte en GIJQK 
y S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O O A R & A 
•Ras, n o n . S . -Apartado de Correos, S ^ - T e l é f o n o 3S5 
«jbWá%X 
í e r v i e s o 
C O M P A n l A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e = 
s e s d e d o s h é l i c e s . 
d e P i n m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para HABANA, COLON, 
' PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E 
El día 27 dé abril sa ldrá de Santander, el rápido vapor 
€ » R Y 
\dmite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera class 
I ' L K C I U S D E P A S A J E P A R A HABANA 
Primera clase.—Ív594y50 pesetas, incluidos los imi'pucstos. 
•Segunda clase.— iioü.ód ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase,— 425,(10 ídem, ídem, ídem. 
l a p e r » 
f i e l e s d e 
T r a s a 
c o r r e o s M 
a 
.as siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R I A N A 9 e l 11 d e m a y o . 
r O f S C O M A * e l 2 5 d e m a y o . . 
a p o r O R I T A , e l d e f u r s i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
vstos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
laybr atracción del pasaje hispanoamericano,. han sido, dóta-
los para los servicios de primera, segunda y tercera clase, dj 
camareros y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
* m toda clase de informes, dir igirse a sus Hgeníes en Saniander 
H i j o s d e B u s t e r r e c l m - P a s e o d e P e r e d a , 9 . = T e l . 41 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú loo qae la cura Biri • ' 
Venta señores Pérez dei 1. 
no y D í a z F . y Calvo, Blano. 
í , Sus imitaciones resultan ca-
'«••«. peligrosas y apestan a le 
trina. 
•'^íiase siempre A N T I S A i • 
V I C O MARTÍ 
l u t e d 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa. Informará esta Ad-
minis trac ión . 
p r i m e pisó , céntr ico , comple-
ta ni cu i e amueblado; seis camas. 
M E D I O , 29, B A J O 
mostrador y estantería , precio 
v Mico. 
" es en esta admi li&tra-
MOLINO se vende 
en el pueblo de Maz-
oiíerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
irin. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RTOS. Oomercio. — Torrelavesa. 
L I M E A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de Al HUÍ., a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER-salvo conlinyencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destms 
a HA 1 ¡ANA, V E R A C R U Z y TAMRICO, puertos en los. que 
hará escala. 
[ESTE R U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DK CUATRO 
L I T E R A S V C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Habana.—Pts. 425, más 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—l'ts. 175, más 7,50 de impuestos.-Total, -48~,w. 
Tampico.—Pts. -475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,30. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día. 30 de A R R I L , a las die'z de la mañana—salvo con-
t ingencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Mon-
tevideo y Rueños Aires. , , 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos cw 
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
P a r a m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agCD , 
en S A X T A X D C R : SEÑORES HIJO D E A N G E L PER'-¿.. 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.-D"BL' 
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
A V I S O A L P U B L I C O Í S í 5 
—Casa MARTINEZ.—Más bara-
tos, ruidlie. Para eviiar d'Udas, 
consulten precios. Juaii de He-
rrpra. 9, 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s 
d e m e d i a l c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-7« 
b o c a l p a r a 
Se alquila una I r M ^ 
anua bl ioa lujoo; ^ ^ ¡ - i i a r . 
ojieina o de uacho 
Informarán, '" 1,1 „ 
planta baja, económica, 
tada .a ara je. i0, 
A T v R ^ Z A N A S , 6. conie^ 
I L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase dê  
espejos de las í o n n a s y medidas que se desea.—Gu 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Ames de Escalante, 2.—Teléfono, 
FABRICA.—Cervantes, 22. ^ 0 
ABftíL ÜE 1924 
['jilronizMiiSi 
o hayan .$i¥¿ 
¡razón, envfiíi) 
y fecha apro-
as SPP, rotaras 
rifleros, 6, tfit-
•r llevar 'a es-
aro 55, pues i i 
LO CANTABRA 
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SAMBURO-AMERIKA UNIS 
lirvlclo r á p i d o rio t o p o r o s o o r r o o s A L E M A H K S d a S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I G O 
H 5 d e a b r i r , e l v a p o r X X O Z L B & J S L B 3 ? ! l c A - , 
gl 6 de mayo, el vapor TOLEDO. | E l 10 da jtinio, el vapor HOLSATIA. 
iámltlendo carga y paBajeros de primer» y Begnnda clase, segunda económica y tercera c l M l . 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA(Para Habana , Pesetas 400,CO. 
' vapor HOLSATIA (Para Veracruz y Tampico... — .482,70. 
Adna vaoores ñstan constrnídos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos t3or 
^JJradoItrato que en ellos>ecibeB loa pasajeres óe;roa»p las categorías. Llevan médicos, c»-
¿¿•ros y'cocineroslespafioles. 
n n e r o 5 . - s i T l i n D E R . - A i i i f l s de Esca lante . í i ú m e r o 
EL REMEDIO DIAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
¡ P A S T I L L A S d e l D r . A M D R E U 
$asi siempre desaparece la T O S ai concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan A S M A 
ó sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
m ? m t m D I U S A G R E 
Basta de sufrir inútilmente de dichas 
eníermelades, gracias al marauilloso 
descubrimiento dv los 
l i I mi i f t l e i n i o i i 
«5 d e 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, urelritis, prostatítis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vagmitjs, metritis, uretrir 
tis, cistitis, auexitis, flujos, etc , de la mujer, por crónicas 
y rebeldes i|U'j. siam, se .-..<r..u prom y raclic.jMnitíiiiv cuii 
los Cacheta del t>r. Soiwre. t-MS eníennos ŝ - emviu por sí 
solos, sin inyecciones, lava .os y aplicación d. suulas^y 
bujías, etc , tan peligroso siempre; Venta, 5 peseiHS CHjâ  
í m m m u s d e l a s a n g r e : i S f É l & l i 
'gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
urcicana', etc., «iviernífe íádé • q i ^ É^e«.«n por causa bumort-s, 
\ icios o inrecciones de la >anirí-e. pot- t rónicas y rebeldes 
«.pie sanBj SH curan pi-oiir,. y radicalmente con l»s Htfioraa 
aepnrji i ivastiel o r . Soxv é, que son U medicación depu 
rativa ideal y perfecta perqué r-ctúan regenerando la san-
gre la renuevan, «umentau todas la« energías del organis-
mo y fomentan la sa;! d, resolviendo ea breve tiempo todas 
las úlceras. Ib»..«ra-:, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas., eaieja del caballo, infiamaciones en general, etcé-
tera, (|ii-'dan;lo la piel limpia^y r - tencada , e. cabello bri-
ITnn.te v copiosoi no eiando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
ransancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, pértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
les, b.alpít'tciones, t/ástdr.ii s nerviosos de la mujer y todas 
las manifes.aciones de la n urasténja o agotamiento ner-
vioso por cróuicoá y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Jlás que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro medula y todo el sistema nervioso, ud'cadas espe 
cialment' a ló^ agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín enrámente to-
das sus funciones siu violentar el organismo, Venta, 5 pe-
setas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO FK JOSÉ V I D A L Y RIBAS S C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA EN SáNTANDEK: E. Pérez del Molino, drogue-
ría, y principales farmatias de España, Portugal y Amé-
ricas. • ' . 
Grandes Vapores Correos Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
pr.OXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
l-pA.M, el 0 de ahr i i 
KYNDAM", el 20 de abril, (viaje extraordinario.) 
LKI'jirUAlM, el 28 de aferil. 
M ' \ \ ! ; M ) . \ M , el 21 de rnavo. 
M.\.\S1).-\M, el 9 de junio. 
KHA M, el 2 de julio.. 
i:»- Ifí'íi > M, el 2:í de julio. 
RYNDAM, g mediados de octubre (viaje cxtraíirdi-
j i a i i u ) . 
\ 't i|.l;..\"i)A.\í, a niiedtados 'd6 iioviembic (viai»1 extra 
ordinario). 
O B S T I N O 
PRECIOS 
Hab&na... 









Pti. 424,0 J 
4(̂ ,76 
572 75 
istos precios osláu incluidos todos los impuestos, Ine-
)s a NUEVA UHLKANS, que son ocho dolíais más. 
Veracraz.Ki. 




También sxpitíe esta Agencia ¡billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotador 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
17.500 toneladas cada. uno. En primera clase los cámaro 
tes son de una y cii.s literas. En segunda ecoitórpica, loa 
caman.fes son dos ÜUS y CUATRO literas, y en TERCERA 
.CLASE, ios camarotes son de DOS; CUATRO ¡v SEIS L I -
TERÁS, El pasaje da TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos CG5ÍEDORES, l-T'.MADORES, RANOS, DU-
CHAS v de iMü.'íninca biblioteca, con obras t.U: ios,niejoi-es 
autoriJs. i' l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a ios sefinres pasajeros que se presenten cu 
esta Agencia ¡con cuatro días de antelación, para Iramitar 
la dooiuñeñta'Cáón de embarque y recocer sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse á su agente en San-
Lapdei y Gil&n, DON EANCISCO GARCÍA," wad-Rás, 3, 
principaL-Apartado de Correos, número 38.- Toiegramas 
y telefonemas, FRANCARGIA.—SANTANDER. 
Trescientos sesenta y cinco 
mil millones en billetes autén-
ticos que circulan en Alemania, 
por J2 pesetas; Jen mi l caronas 
austriacas, 20 pesetas. 
CRÉDITO V fOMENTO DE AHORROS 
Consolación, 9.-Tórrelavega 
E . C A B R I L L O 
local en sitio 
céntrico. I n 
formes. Administración. 
mesas de mármol, lunas varios 
tarnaaos, marquesina, oaisajes 
lienzo, di vares y toda clase 
utensilios café. 
GflfÉ iYlODERtIO.-TORRELAUEGA 
g a l , t e j a ? l a d r i l l o 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVADONGA; Mu-
riedas, teléfono 15-04. 
C o m p r a m o s 
monedas de oro, pagándolas 
aias que nadie; compra y venta 
de billetes de marcos alemanes 
y dem>í* naciones pixtranjer«s, 
C R E D I T O Y FOMEINTÓ DK 
AHORROS -Consolac ión , 9 . -
Torrelavega. 
Precioso mueble, acreditad* 
marca Ortiz y Cussú, se vende 
l)or ausentarse el dueño: vai i s 
camas y bole del pasillo. Calle 
de Recodo, 3, 3." 
Informa de tres a seis tardo. 
:d 
La 1 ranj • Sa t iu te», Hurgcs 
l e m d r á U:.ar »n Ma rni, 
sjálle 'ci '--i nt-r «i Cas año , , MÍ-
uCa-o i « I di 12 áí¡ abr i pr xi 
mo. a las once de tu m^úa ' a. 
de u- a hcimo a ñoca » 20 kiló-
metro c RUPÍTOS, doi a eát. ' 
jión Esti^ia-r (No e) l a b i ñ a A 
^rlanzón su.ver^ctei ó)-2 beciá-
cas, é ésta, i 25) de pnmeia 
c m rég-íÜlQ. existiendo unas 5) 
d.- se ano y t-1 resto de monto 
roble y encian,, con nu'n-!ioso> 
árboles "^ader bles. Cousta la 
Granja de 20 ca as y mojino 
hann' ro, con su iglesiu. 
Se refe m a n v vuelven 
amoxius, gaoaramas y unifor-
mes. Perfección v econ' mía. 
7aélvense craies vR:»banes dt s | 
de-QUINCB pesetas. 
MORET. núm. 12. segundo. 
m i m d m m as 
Se encuentra una suculentai 
coi ni el i «-n «kj-sc^rro, wnai. 4, 
S A F , Arrabal, 12, por 1,20 con 
vino. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle oe San José, núm. 9. 
d e v i n i l l o s 
saldrá de SANTANDER, 
vapor (/srañid 
ir.agnífico 
fárgu y pasajeros de todas clases para HA CANA y 
SANTÍACO DE CUBA 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
| ^ s e de informes, diiiuii.se a sus agentes AGUS-
ir lJ 'ViC J A v EKRNAMMi GARCIA, Calderón,. 17, 
• ^iANDER.—Telegramas y 
A P O P I - E i J l A 
- R A R A Í - . I 5 I 5 ' 
- ^ f Angina de pecho, Vejez prematura y demás enfermedades 
originadas por la Arterieesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Secaran de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
K U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca 
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gaeos, vaMdos (desmagos), modorra, ganas frecaentes de dormir, 
pé rd ida de la memoria, i r r i tabi l idad de carác te r , congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando Bnol Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su pso; 
sos resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose co" 
"i mismo una existencia larga con una salud ¿nvidiable. 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portug; 
A N I S O S A j S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
telefonemas: TREVÍGAR 
¡ RÜBVOPprepwüdoTeomDaes-
. to da esencia de »nís. Snstitu-
17fl COE gran reataja al bicar-
| bo&aío en todos sus usos.-Caja 
},oo nesetap. Blcarboaatoikde 
\v*3. ooríslmo. 
de gllcero-fosfatol de' cal de 
«BBOSOTAL.-TtlberctilosiB, 
catarro crónicos bronquitií y 
debilidad general.— Precio: 
18,50 pesetas. 
DSFOSITOIDOCTOB BENEDICTO.—Saa Bernardo, 11.-
<ií¿y38ID. De reata ea las principales farmacias de Espafia. 
lia fJaatsader: PEREZ DEL MOUNO. -Piaza de las licfielai 
*P ] \ 
a  \ 
al j ! 
í a . V . . " J E l P u e b l o C á n t a b r o " 
E L PUEBLO CÁNTABRO E n c u a r t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d c p o r t i v a 
A l p a s a r 
¿ Q u é q u i e r e u s t e d q u e y o la d i g a . . . ? 
L a / c a r t a os angustiosa... 
•«...sabiendo que es usted (este us-
ted'-es-un servidor de ustedes) un ca-
ballero uiiuy reservado, me atrevo 
—dice— u p r e g n n í u r l o cun aflii'fiúii, 
CGii ans iedad» acongojada, ¿.qué ha-
gá? , ¿qiué comino toino?, ¿püédp se-
mki t ,¡l>íiis mío ! en esta triste sl-
La werdád, p r e á m b u l o tan peiiogo, 
•ajTarti! coniplaccrnii ' en lo de «rescr-
vadi)»,—t¡IUIM de hjonra cuando por 
las 'mujerrs es concedido—dejóme 
tr istp, Inqn ido , pero seguí la lectura. 
^ U c ^ i i ' q i i i ' ese mal hombre me m i -
r ó y di jo ¡hay en tí una futura gran 
estrella del arte mudo!, e¡ valor ae 
Jas Cosas ha cambiado para m í ; y a 
l io coso como cosía, ya me molesta la 
amistad plebeyota de mis compañe -
ra^; a mi . novio, un pobre cajista de 
jniprciiita, le di la absoluta, y—hasta 
i r i i famil ia so alarma—ba dejado de 
j fuslainic el cocido.. .» 
Sigamos. 
«Y lo peor no es eso, lu peor es lo 
otro . . .» 
¿Qué s e r á lo otro, Dios mío? 
«l.n peor es que por culpa de indi-
viduos e individuas monos discretos 
que" su persona, se sabe lo de' ios se-
Bentá contímetros. . . )) 
¡AJi! 
« . .v m i c u i r a - unas dicen que es 
medida que no se lleva por li» mii -:!-
^ í u d a » , otras, de m á s oent ín íe t roa 
que yo, se bur lan erm les.» 
«La maestra, fea y extraplana bas-
t a usar perchas con que sujetarse la 
lopa a la c intura , me ha despedido{ 
m i gente se burla de m í y de mi «es. 
irellai) , y esta es ilá ¿ o r a , señor , que 
l io sé q u é camino tomar. ¿ A g a r r a r 
me u Mi aguja? Tengo muy buenos 
ojos y hago basta uto bien íds despre-
cios a lo Bcrtíni . ' ¿CáSarme con el 
muohaoho del compoütídcfr? Tampp-
co; (•], oí s i n v e r ^ ü é n z a di- él, es decir, 
e l s i n v e r g ü e n z a del otro, me. dijo for-
inalmonte que mi juego de n iña s po-
d í a compararse al de la Mila\v;nioff, 
y que m i gesto eia hermano, ppr ló 
dulce, del gesto de Kmelka KoncOzn, 
y , esto me e m b r i a g ó de conleuto y 
orgullo, que en h, a.-titud t r ág i ca , a, 
íui lado era, Haíjuelilla .Meller, una 
pobre melodramái l i ca estilo Rambal. > 
«Así la cosa, sin taller, sin de&eü 
d e volver a enebrar, san gana dé no-
vio tan modesto, pregunto, a lonnem 
t í ida , ¿qué hago?, ¿ipor q u é camij io 
tomo?, ¿qué me aconseja? ¿Escapo a 
M a d r i d , ese Madrid que usted taido 
udqra, y me p résen lo en hz acaoeinia 
real c i n e m a t o g r á í i c a que, me consta, 
u s t a l conoce? ¿Cuerno con una ca i ta 
.suya para l a actriz que ,1a dirige. . . . ' 
V , caso de fracasar, (en secrei,,) 
¿ t r a t a a alguna modista de gran pob-
i m ? Digo lo que digo por que si co-
mo peliculera creo que. valgo, como 
oficiala de cuerpos sé donde tengo la 
mano den eha para •sacarme Un jor-
' Uíü decente... ¡Todo, todo, antes qut, 
pasear por San Francisco v la Dlan-
ea sulriendo las risitas de ' las flacu-
cbas, los atrevimientos de los chava-
ies y el desdén , disfrazado de pudor, 
de aigumos que, pasando por la la-
mosa Academia, no volvieron por no 
se rv i r . . .» 1 
Mas dice la carta; súp l i cas , ruegos, 
• amenazas de e s c á n d a l o a quien se 
atreva a motejarla y, en fin, como re-
sumien, la urgencia de que vo, no 9é 
por que, «defio ayudar a una pofire-
m a mru.ohacba tan bella como incom-
P ' ^ n d i d a . . . » 
M i • s i t uac ión , como véis, lectores 
5i"-es agradable; caso de conciencia' 
Júcroce posarse mucho, y . . . 
¿Qué aconsejo? 
' • Fuera un chico, y lo d i r í a , l ánza -
te ar fútbol con ardimiento, que qui -
za el fútbol anule en tí—a muchos lo 
h-izo totalmente—la facultad dé peft-
sar; busca unos amigos, no tan pn-
blicos como ese Daniel y ese Salvador 
apresados ayer, y dedica tus act ivi-
dades a asaltar hotelitos sardineros; 
escribe un drama y sal en busca/ de 
quien te lo oiga; pide prestado y 
abre otro café en el Boulevard. . . 
! Pero, a una mujer, ¿qué la acon-
., eejo yo? 
¿Que fomie e l . m i x t o y caiga en [a 
G r a n - Vía, n ú m e r o 7, qiie es el edabo-
r a t o r i o » de genios c inematográ f i cos , 
pidiendo contrata? 
¡Nunca! Sobro m i conciencia no 
r a r r o j a el hi jo de m i madre t a m a ñ a 
rosponsabilldad. 
¡Bueno está. Madr id para que una 
pobre chica, .que no lo conoce, vava 
a él! 
Por una parle, la c i rcu lac ión , que 
' a tonta; por otra, la frescura dé los 
Don .luanes, que en cuantito ven a 
Una guapa, se perecen por declamar 
la escena famosa de la quinta, y, so-
bre todo, ¡es lo peor! por los atropc-
ilos.. . 
' No, usted, s eño r i t a , debe continuar 
jkn la M o n t a ñ a ; si ahora la cri t ican 
ienga por cierto que pronto, olvidan-
do lo pasado, las amisiades torna-
l 'án, V .ai ,,'1 lal lef l i ' i idrá cuaiilas 
amigas quiera, y entre los mozucos, 
ciianfos novios sueñe . . 
'¡Ahí es mola saber de su bonitura, 
saber de su t ipó, no saber, y deseai 
saber, por si hay exage rac ión , de los 
coi 11ímel i os ya nombrados...! 
Nada, nada; quédese , es m i con-
cejo; y si la ((calentura» sigue, com-
pre una ducli i , dé-vela fria aJ lexan-
tarse, vaya y vuelva, luego de comer, 
hasta Cabo Menor, y verá c.'auo SO 
cura muy proul i lo . 
Con eso y con aceptar las relacio-
nes del cajista, esl • ic-'o'd segura, se-
g u r í s i m a , de (pie entra en caja. 
Es m i d iagnós t i co . . . 
FERNANDO MORA 
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Echad aquí revistas y 
periódicos leídos. 
Con este epígrafe y desde hace va-
rios meses se liaHan colocados por 
las sef.oias de dAcción Catól ica», e:i 
distintos sitios de la población, , unos 
buzones para recoger revistas y pe-
r iódicos leídos. Siu haber hecho pú-
blico el objeto a que son destinados 
aquél los , se r eúnen , cada mes, unos 
5U0 ejemplares, que son distr ibuidos, 
para su lectura, entre los cuarteles, 
hospital y cárce l . , 
Dado el caritativ'o lin que se-pro-
pone ((Acción Catól ica» por tan sen-
cillo medio, es de esperar quo, couo-
cieindo aqué l , no sean arrinconados 
ni destruidos un solo per iódico ni re-
vista, ya que, sin m á s molestia que 
la de depositarle en el buzóji, se rv i rá 
para procurar un ralo de solaz y es-
parcimiento a los soldatios, para dis-
traer los sufrimientos de. un eulV -
ino, para hacerle m á s corlas las ho-
ras a un recluso. 
Es este medio senci l l í s imo de ejer-
cer la caridad que, no exigiendo el 
sacrificio de lo necesario ni aun de 
lo superlluo, ofrece un adecuado des-
tino al objeto que se tema por inút i l . 
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U N A T Ó M B O L A 
LA ACCION S O C I A L 
CATOLICA 
Cont inuac ión de la lista de donati-
vos y regalos para la tómbola de sft: 
ñ o l a s de la Acción Cató i iea : 
•Señora doña M a r í a Huidobro, tres 
macetas. 
Señor i ta Mar ía Luis,! G. Pclayo, 
25 pesetas. 
l ' n s eño r sacerdote,' 25 [x^setas. 
Doña Rafaela Onijauo, un plato do 
cr is ta l . 
Doña Daca T r á p a g a , una maceta. 
Doña Casilda Mardones, un á n f o r a . 
Doña Carolina Pérez , de López Dó-
rlga, bombonera de cristal,. 
Casa Dupons, cnat io liolsil'.os de 
mano. 
Doña Kh' i ra Dengochea, un cande-
lero "con figura de metal . 
L i b r e r í a Deliciosa, un Sagrado Co-
ra/.ÓHi y una luz de aceite. 
S e ñ o r a v iuda de Obeso, una ma-
ceta. 
Doña Angela Hoyo, viuda do Ho-
•yo, dos costureros^ cuatro platos por-
celana y cuajro forma hoja y un bol-
sillo bordado de abalorios. 
rDoña M a r í a Anievas, dos macetas 
porcelana. 
Doña Ivnsrllia Hoyo, dos macetas 
porcelana. 
Doña Matilde Sautiuste, dos ja r ro-
nes. 
Doña Joaquina Torres, de Pereda, 
una iinaceta. 
S e ñ o r a viuda de Valenzuo'ia, dos 
marcos de retrato y dos parejas de 
m u ñ e c o s de porcelana. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Según nos comunicó» anoche el ge-
le ' ra l gobernador, uno de estos d ías , 
y consignados a don Antonio F e r n á n -
dez B a l a d r ó n , l l e g a r á n a Santander, 
procedentes de Vi to r i a y Calahorra , 
dos vagones de a z ú c a r que, por el 
pronto, s e r v i r á n para el ahasteclmien 
lo de la c iudad, Con_ lo que existe en 
los abnacenes y tiendas al menudeo. 
Alud ió después el general a la cons-
t i tuc ión de|l Ayuntamiento , celebran-
do que és t a se haya l levado. a efecto 
como, se, esperaba, y reririéiid.oso a 
nosotros' nos hizo observar que nos 
h a b í a dicho el d ía anterior que la mo-
destia de. nuestro respetable amigo 
don I-idnardo P é r e z de l •Mdílno, le 
h a b í a Impedido aceptar n inguna va-
ra de teniente alca.Ide, r e s e r v á n d o s o 
unicamiente, para ocupar un puesto 
eb aquieilla Comisión en que e n t e n d í a 
que sus servicios h a b í a n de ser út i les 
ail Ayini tamiento . 
Kn" efecto, eJ s eño r Saliquet nos ha-
bía hecho esa agradable manifesta-
ción, siendo culpa de nuestros l ino t i -
pistas el no escribir la palabra te-
l l i r l i t e , 
N u e v o ¿ deta l les . 
Del asalto a la Socie-
dad Siderúrgica. 
VAl.KNCI.-V, 5.— Ŝe conocen mievo.-
detalles del asalto a las oficinas de la 
Sociedad S i d e r ú r g i c a .del Medi te r rá -
neo, Instaiadas en Sagunto. 
Se tiene la seguridad de que el asal-
to y el asesinato del vigilante lo rea-
lizó un solo individuo, que dejó sus 
huellas dactilares y manchas de san-
gre en la ventaba por donde e n t r ó y 
Salió. Eíl ol piso de la habitació.u de-
jó las huellas de un tacón de goma. 
Kl vigilante fué muerto a mar t i l l a -
zos; tenía machacada la cabeza y la 
m u ñ e c a izquierda, con cuyo brazo 
pre tend ió , sin duda, parar los golpes. 
En la misma m u ñ e c a presentaba ero-
siones, y las u ñ a s okivadas hasta el 
hueso. 
EO jefe del puesto de la B e n e m é r i -
ta de Sagunto ha telegrafiado al go-
bernador que ha. sido detenido Andrés 
Materos, de 28 a ñ o s , presunto autor 
del analto a la S ide rú rg i ca , a ñ a d i e u -
do que la hne.|la d e r p u l g a r izquierdo 
os idént ica a las baJladas en la ven-
lana de la oficina d,. aquella Socio-
dad, y que preguntado por las erosio-
nes que tiene en la mano derecha, d i -
jo que se las produjo anteayer, t ra-
bajando como electricista, 'con un 
c o m p a ñ e r o suyo, cuyo nombre dió, 
interrogado éi cual ha pegado que t r a 
bajara con Ai id i ; ' ~ . 
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Consecuenc ia s de una t r o m b a 
Desaparecen treinta 
grandes balnearios 
DOMA.—Telegraf ían de V'enecía al 
((Messageroii que una tromba de vio-
iencia extraordinar ia hizo, durante 
la tarde de ayer, grandes estragos 
en Q] Véneto. 
La tromba revir t ió c a r á c t e r impo-
neníe en el Lido, donde fueron arran-
cados de cuajo 30 grandes establecl-
mientos balnearios, que fueron ha-
llados esta madrugada a gran dis-
tancia, en el már , '•..¡ivertidos en u n 
mon tón de maderas. 
l'-ii muchos pueblos de la reg lón 
la tromba ha c.nisado ..-erios d a ñ o s . 
La vial enc ía del viento hizo Volcar 
una baica de pe-radores, poreclon-
do abogados sus f . s tr ipulantes. 
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E C O S D E SOCIEDAD 
Viajes. 
Para Madrid y P a r í s , donde adqui-
rirá las ú l t imas novedades de la esta-
eiÓMi, sale hoy niiestro querido amigo, 
el comercianir de esta pla/a, don A l -
fonso Ulaneo. 
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E i fa lso a l f é r e z . 
Fingiéndose hijo de un 
m a r q u é s estafa un 
reloj. 
S E V I L L A , 5.—Un individuo vestido 
con uniforme de alférez de Ar t i l l e r í a , 
se p r e s e n t ó en una n d o j e r í a estableci-
da en la callo de Sagasta y adqui r id 
u n reloj dé pulsera, de oro, valorado 
en 375 pesetas, y en t r egó u n recibo, 
diciendo que. no podía abonar de mo-
mento dicha cantidad, por hd haber 
recibido sus haberes^ E'l citado i n d i -
viduo dijo llamarse Luis Ponce do 
León y ser hi jo del m a r q u é s de Casa-
Madr id . 
Como transcurr iera la fecha fijada 
pa ra el pago del recibo, el d u e ñ o de 
la re lo je r ía practic.V averigiiaeiones 
y c o m p r o b ó que 110 era mi l i t a r , y que 
el uniforme so lo h a b í a prestado un 
ofiiciit.1 (de coníiKlienií'nto, ai que dijo 
que tenia que presentarse a las auto-
ridades mi l i ta tes y l io b a h í a recibido 
el b a ú l , que h a b í a quedado en la es-
t a c i ó n . 
El citado Individuo d e s a p a r e c i ó del 
hotel diciendo que iba a un pueblo do 
l a provincia a visi tar a su novia. 
T a m b i é n in ten tó a lqui lar carruajes, 
entregando recibos, pero los d u e ñ o s 
se negaron.' 
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P a r a los t u r i s t a s . 
El Jardín Zoológico de 
Hamburgo. 
BERLIN.—iEJ parque zoológico que 
el s e ñ o r Hageugeck posee en ' s ten l l in -
gen. cerca de Hamburgo, q u e d a r á 
de nuevo, abierto al público á' p a r t i r 
de fines de mayo próximo. 
Como es sabido, en dicho parque, 
los leones, ' tigres y otros animales 
salvajes viven conslantenicnte al aire 
libre, y la conf igurac ión del terreno 
es aprovechada en tal forma, que los 
animaJes parecen v i v i r en completa 
l iber tad, pues las fieras e s t á n sepa-
radas del públ ico por fosos anchos y 
h r o í n n d o s . 
U n a r t í c u l o I n t e r e s a n t e . 
L a V e r a - C r u z y l a S e m a n a Santa, 
Los año§, p rec ip i t ándose unos so-
bre otros en el abinno del pasado, ja-
má,s l o g i a r á n borrar de la memoria 
do IOS hombres los épicos sucesos 
lúe inl l i iyeron grandemente en i;1 
desenvolvimiento de la Humanidad; 
no c o n s e g u i r á n arrastrarlos entre sus 
in i - ln iosas oleadas, al ignoto mar 
de! olvido. Como jalones puestos por 
la mano di Dios liara que sirvan de 
gu ía a los hoinJiies. en su m o m e n t á -
nea peiegrinaci ' ' i i por el mundo, ni 
la corriente de los siglos los arranca, 
ni la p á t i n a del tiempo los desmoro-
n a ; ' y los hombres deben medi tar l .x 
con á n i m o agradecido, pues que son 
perennes inanantlaies de provechosas 
.• i i -eñanzas, de . e n s e ñ a n z a s úti l ís i-
mas, que sirven al hombre de norte. 
Impidiendo que se estrelle en los es-
collos' que, agazapados, se esconde 1 
entre tas (das espumosas del encres-
pado niar de la vida. 
Y si todos deben ser meditados, 
mneJio m á s los aeontecimieutos reli-
giosos; ("-'os sucesos ¡pie tienen In t i -
mo y esirechisinio enlace con el des-
tino del hombre, con la suerte futura 
que le aguarda m á s allá 'de las bru-
mas de 'a muerte, ai otro lado del so-
pnlcro. ¿Quién no se ha es t remec idó 
al sentir el bronco sonido que la tie-
r ra produce, al caer en la fosa, sob-v 
el negro a t a ú d , que oculta, compas'-
vo, a nuestra \i.sta los despojos de la 
muelle? ••.Quién no ha sentido el tre-
mendo escalofrío del má.s al lá , al ver 
unos ojos cerrados a esta vida para 
siempre? 
Pues bien, entre OSOS memorablos 
sucesos religiosos, sobresale, como el 
olmo entre los mimbres, que d i r í a el 
poeta, el que dividió en dos la histo-
r ia de la Humanidad, el que ce r ró 
las piautas del abismo, el que puso 
en nuestras manos la llave del cielo. 
Tembló la t ierra, ce r ró sus ojos el 
cielo, y hasta los muertos, estreme-
ciéndose en los sepulcros, -acudieron 
de, sus miembros el letargo de la 
muerte para salir a contemplarlo, 
listaba Dios entre el cielo i r r i t ado y 
la t ierra pecadora, con los brazos ex-
tendidos, como para fundirlos cu un 
abrazo de amor. 
C í a n los pecados de los hombres 
los que le h a b í a n clavado en aquella 
cruz, los que h a b í a n desgarrado aque-
llos miembros, los que p e n d r a r m en 
su f íente en forma do corona de es-
pinas, los que abrieron su costado to-
rnando la i igura de una lanza. Pero 
los hombres, recordando que ora 
Dios, comprendieron que; 110 era.n la-
zos de fuerza los qpo allí lo sujeta-
ban, sino maromas entretejidas por 
un fortúsimo ainjor. Y al ver- que el 
amor de Dios era tan grande, sintie-
ron (pie empezaba a caldear sus en-
t r a ñ a s el fuego de otro amor, dpi 
amor a Dios. 
.Ese anio-r encendido por la g ra t i tud 
en ei corazón del hombre, aunqlie 
perdura a t r a v é s de las edades, necí^ 
sita incentivos, necesita que, constan-
teniiente, se le avive para qúe no pe-
rezca entre los liiejo.4: del olvido. Ved 
a q u í por- qué la Iglesia, como madre 
previsora, quiere que-todas los a ñ o s 
co.nsagrem'os unos -días al recuordo 
do •aquella gran tragedia, que f inal i -
zó con la1 muerte .de Cr is to-Jesús . To-
do en la gran 'semana, en la Sema-
na Santa, nos habla dé la Pas ión . Las 
almas piadosas siguen, paso a paso, 
los del Divino Maestro, contomplan-
do, ante unas cruees p e q u e ñ i t a s CO'-
gadas en los muros de los templos, 
las rseenas culminantes de aquel 
drama. ¡San ta costumbre! Pero, 
¿qulé.'ii no ha sentido, al pasar de 
una estaeioii a otra, rumiando inte-
riormente los dolores sufridos por el 
Redentor del mundo, y musitando 
plegarias; quién—-digo—no ha senti-
do, en esos momentos, aletear ú h de-
seo en su corazón? . . . ¿Quién no bu-
hi.oa querido tener a'as para, con la 
velocidad del pensamiento, trasladar-
se a los mismos Lugares Santos, san-
t i f icados 'por la planta del Salvador? 
Allí q u i s i é r a m o s poder rezar el Vía-
Cruels; all í , posar nuestros. labios, 
temblorosos, ' en mul t i t ud de -cosas 
sanias; all í , saciar nuestra f a n t a s í a 
con el tropel do los recuerdos; allí, 
empanar nuestra,-alma en los eliu-
vios celestiales de la piedad y •del 
amor. 
No teaidremos t a l . dicha, santande 
r lnos todos y, especialmente, santan-
derinos ¡ebaniegos; pero nosotr-Oír te-.-
nemos un .medio..de. .sutjsfac.or, en 
parte, esos santos anhelos: el S e ñ o r 
ha querido darnos una prueba ^espe-
cial de su amor, ofrOeenfos" un con-
suelo, negado a otros pueblos de la 
t ier ra . Nosotros vivimos a la. sombra 
del á rbo l santo; en .el r incón má.s glo-
rioso de nuestra fforra, se conserva el 
mayor trozo conocido de la Vera-
Cruz. ¿ P o r qué no -aeerca-mos a- él?.. . 
¿ P o r qué no acudir, en esos d í a s de 
Semana Santa, a postrarnos auto 
ella?... ¿ P o r qué no ir en peregrina-
ciones magnas, a meditar allí la Pa-
sión y a tomar parte cu los sdjp ! 
euLtos que allí han de c e l e b r é , ^ 
¡Alunas escogidas, que i.n(¿s 
nizarlas!: pensad en esto, recu., 1 1 
meditad esta idea,- sin fijaros'!, ^ 
pequeñez de quien ki lanza. ].-| -'*| 
m u r i ó en la cruz, que en SainjJll» 
bio se.venera, tal voz está esnor I 
a que llevéis allí a los huinbnV 4 
aumentar la santidad lie |as ('' 
son santos, para recihir ni"8U ¿ J t ] 
tad, d á n d o l e s lagrimas ,|v (, 'Jí* 




L a ca r t a del "indiano' 
Una ingeniosa estafa. 
M A D R I D , 5.—PWÍII Anrelhiuo fifi 
zález F e r n á n d e z , domiciliado r.,', J 
calle de Alcalá , numen, !()[,_ 
tiene en Méjico un Icrnmnu i|ai 
don Angel, del que recibió ,Wco'* 
co tiempo una caita, en la /* i 
pnés de t ra tar de cliMintos 
familiares, le anuncialm la visita H 
un caballer(; llamado .Mitum,,' ; 
Daiben, al que debía e a t r ^ , . i,, ^ 
t i l lad de ve in t idós mil p.-seia.s qiif. j 
él le h a b í a facilitado en Méjico un 
hermano de dicho señor, llamado dun 
Alberto. Le decía también en ly mu 
(donada carta que mas adchnítp «jl. 
vería a escribirle, girándole la exprt. 
•ada cantidad. 
Días después recibía don Aurcllp 
la anunciada visita, v ciitre.¡íalw al 
don Antonio Torres las veintides mfl 
pesetas, sin la menor doscoiifiaiua, 
ya que la caria que había recibidu 
de su hermano venía en tuda reglij; 
por correo, con ios sellos de Ainéní 
ca, y la firma era auténtico. 
Pero he- a q u í que a los poros diw 
vuelve a reoibir otra, caito, y como 
en ella no le hiciera mención su her.-| 
mano del asunto de las pesetas, tlflji 
Anreliano se intranqui l izó, p'nviándo» 
le un cable, en que lo pedia î pli-
lació.n do lo ocurrido. 
La contes tac ión no se hizo espera* 
mucho, y entonces pudo convencer-
se dicho seño r ' de que. su hermanó, 
en efecto, lo h a b í a escrito, pero sin 
baldarle para nada de la etitn'Ka de 
dinero, ya que* a él no se lo había fu-
cil i tado nadie ni conocía siquiera a 
los hermanos Toires. 
Practicadas las averiguaciones co-
rrespondientes, resul tó que la carta 
d i r ig ida desde Méjico por don An^l 
González, y que jndiidablementc m 
s u s t r a í d a do Correos, constaba J9 
tres hojas a m á q u i n a , nna de la' 
cuales fué sustituida por otra en 9 
que se consignaba lo de la entrega 
do las 22.000 pesetas al tal Tonts, 
siendo a u t é n t i c a s las otros dos en 
que estaba el rnenibre.te y la firm? 
del mencionado don Angel. , 
Descubierta, pues, In estafa, ba si-
do presentada en • el Juzgado lá <̂  
r respondler í té denuncia, habienaose 
encargado la Policía de pvac'câ  
las gestiones necesarias para esclare-
cer el sucoso y proceder a la bujw 
y detención ' del ingenioso es¡J¡2 
La sa l ida del marco. 
interesantes medidas 
del Gobierno alemán. 
P E R L I N . - ^ K I presidente, A«I 
ba dictado un decreto ••'"1P,!an,J:¿á 
medidas tomadas coii'tra la St 
de l ,marco de Alemania. •)„, el 
listas ú l t i m a s medidas 
»que se pueda exportar «|; '-'^ ' 
•ro m á s de 200 marcos oro en u"" 
l a renuesa. ,ASÍCÍO-
T a m b l é n se hai 1 10111 ado disp' • g 
nes restringiendo los frCC^enl^trai,. 
jes de alemanes a territorws e 
joros, no au to r izándose ^ 
aquellos viajes que se ju-st!nq niarca-
dlspensaldes o tengan algu'1 
do i n t e r é s nacional. iinp^>r 
Esta d isposic ión tiende a ' ' i 
los viajes de reereo. i c x t ^ 
Kn sus excursiones Por . án Ueva' 
joro, los alemanes "0 P*?-^ mar-
consigo cantidad mayor de se1 
eos. y de éstos, ' M 1,al)ra,Lrarij^ 
cambiados poí- moneda e. (0n 
antes de sal i r de AleinapJ • 
arreglo a la cotización oficia y ^ e I . 
Kn este mismo decreto ei ^ ^ 
no -de l Rolch se dirige a tojo ^ 
i-ecomendá!ndoíe la urgetm ^ ^ 
dad de que V(dtiritariainoiiK ' ^(e-
tengan do realizar los viaj J ^ 
rlormente oitados, ya fP' ;.. fenf 
cnencia ha l íegado a nien > 
ras de los pa í s e s visitados a 
ta de los nuevos ricos KVf - u c avie»': xa,w^ • . |¡| g 
los que p a r e c í a no P'',(mM!,i;,i el I'1"" 
ve miseria, por que atravi- 5 
blo a l e m á n . i.-jorb1 \ 
Ivl ( ¡obierno a lemán ao 
una expor tac ión extraujera v0 ^ 
da puede significar • '' o ^ 
gro para, la eslabil¡Z.'''i,,|L 
